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Mindfulness trait merupakan keadaan penuh perhatian berdasarkan pada pengalaman yang 
ditandai dengan keterbukaan dan penerimaan. Mindfulness trait penting dimiliki oleh orang 
tua dengan anak autis untuk mengatasi stres dengan menilai kembali perasaan mereka 
dengan cara yang positif (positive reappraisal coping). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui hubungan antara mindfulness trait dan positive reappraisal coping pada orang 
tua yang memiliki anak autis. penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional 
yang menggunakan subjek berjumlah 348 orang tua dengan anak autis. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan 2 skala yaitu pada 
variabel mindfulness trait menggunakan skala Cognitive and Affective Mindfulness Scale- 
Revised (CAMS-R) dan skala Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) untuk 
mengukur positive reappraisal coping. Analisa data menggunakan korelasi pearson product 
moment melalui SPSS versi 25. Hasil analisa korelasi menunjukkan r = 0,239 (p < 0,05), 
yang artinya terdapat hubungan positif yang signifikan antara mindfulness trait dan positive 
reappraisal coping pada orang tua yang memiliki anak autis.  
 
Kata kunci: Mindfulness trait, positive reappraisal coping, orang tua dengan anak autis  
 
Mindfulness trait is a state of mindfulness based on experience characterized by openness and 
acceptance. Mindfulness is an important trait possessed by parents with autistic children to 
cope with stress by reassessing their feelings in a positive way (positive reappraisal coping). 
The purpose of this study was to determine the relationship between the mindfulness trait and 
positive reappraisal coping in parents of children with autism. This research is a quantitative 
correlational study using 348 parents with autistic children as subjects. Sampling using 
purposive sampling technique. This study uses 2 scales, namely on the variable mindfulness 
trait using the Cognitive and Affective Mindfulness Scale- Revised (CAMS-R) scale and the 
Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) scale to measure positive reappraisal 
coping. Data analysis used Pearson product moment correlation through SPSS version 25. 
The results of correlation analysis showed r = 0.239 (p < 0.05), which means that there is a 
significant positive relationship between mindfulness trait and positive reappraisal coping in 
parents of children with autism. 
 





Autism Spectrum Disorder (ASD) adalah gangguan perkembangan di mana seseorang 
mengalami kekurangan dalam komunikasi, interaksi sosial, pola perilaku berulang dan 
perhatian yang terbatas (American Psychiatric Association, 2013), membuat mereka 
mengalami keterlambatan perkembangan atau kesulitan secara motorik. Proses perkembangan 
anak dengan kondisi ini, membuat orang tua mengalami stres dan memiliki tantangan dalam 
kehidupan sehari-hari mereka (Gray, 2006).  
Mengasuh anak dengan autis menghadirkan banyak tantangan  karena terdapat tuntutan yang 
sangat tinggi (Dabrowska & Pisula, 2010; Pisula & Kossakowska, 2010). Orang tua dengan 
anak autis dilaporkan bahwa mengalami stress berat, dan mengalami tingkat stres yang lebih 
tinggi dari pada orang tua dari anak dengan gangguan lain, seperti down syndrome (Abbeduto 
et al., 2004; Dabrowska & Pisula, 2010; Duarte et al., 2005). Stres pengasuhan (parenting 
stress) adalah suatu kondisi di mana orang tua terbukti melakukan hal-hal buruk, gagal 
mengendalikan perilaku anak-anaknya, yang merupakan tekanan hidup orang tua dan dapat 
mempengaruhi pola asuh yang disfungsional (Abidin, 1990). Beban utama yang dialami oleh 
orang tua anak autis, selain ketakutan akan masa depan anak, adalah karena anak autis 
memiliki disabilitas yang tidak memberi mereka kesempatan untuk mandiri, tidak didukung 
oleh masyarakat dan keluarga, serta dukungan sosial yang sangat terbatas (Sharpley, C. F., 
Bitsika, V., & Efremidis, 1997). Sumber stres lain bagi orang tua dari anak autis adalah 
kesulitan komunikasi dengan anak-anak mereka dan masalah perilaku yang kebanyakan anak 
autis lihat (Bishop et al., 2004), karena stres yang dialami orang tua anak autis dapat 
mempengaruhi penyesuaian diri mereka dalam mengasuh anak autis, maka diperlukan strategi 
koping untuk membantu mereka mengatasi stres pada orang tua (Dabrowska & Pisula, 2010). 
Strategi koping adalah strategi manajemen perilaku paling sederhana dan paling realistis 
untuk memecahkan masalah, kemampuan untuk membebaskan diri dari masalah yang realistis 
dan tidak realistis, juga strategi untuk mengatasi dan mengurangi stres dan upaya kognitif 
untuk bertahan terhadap tuntutan-tuntutan (distress demands) (RS Lazarus, 1984). Strategi 
koping terdiri dari prosedur yang memungkinkan individu untuk mengelola peristiwa yang 
tidak diinginkan sekaligus dapat mengontrol stres yang dihasilkan. Ada dua kategori strategi 
koping  yakni strategi yang berfokus pada masalah dan strategi yang berfokus pada emosi 
(Begum, F. A., 2020). Strategi koping yang berfokus pada masalah (pemecahan masalah, 
manajemen waktu, mendapatkan dukungan sosial) berkorelasi dengan keadaan dan kondisi 
ini, sedangkan strategi koping yang berfokus pada emosi (penilaian positif, pengendalian diri, 
dan penghindaran) berkorelasi dengan masalah kesehatan (kecemasan dan depresi) (Cohan, S. 
L., Jang, K. L., & Stein, 2006). Keluarga yang membesarkan anak-anak dengan autisme 
mungkin melihat pola yang sama untuk orang tua yang mengadopsi strategi koping  
penghindaran aktif seperti penyangkalan, gangguan atau rasa bersalah melaporkan lebih 
banyak stres dari pada orang tua yang mengadopsi strategi yang berfokus pada emosi positif 
(Hastings et al., 2005). Helgeson et al (2006) memaknai positive reappraisal sebagai 
penafsiran kembali dari suatu peristiwa atau situasi dengan cara pemikiran yang positif. 
Positive reappraisal juga dinyatakan sebagai strategi yang berperan mengatasi krisis dalam 
menghadapi kesulitan (Hanley & Garland, 2014). 
Positive reappraisal adalah strategi regulasi emosional dimana termasuk pada salah satu jenis 
strategi koping yang dapat didefinisikan sebagai penafsiran kembali suatu peristiwa atau 
situasi stres dengan cara yang positif, dan meliputi unsur-unsur seperti mencoba menemukan 
manfaat dan pertumbuhan diri (Folkman, S, & Moskowitz, 2000), sehingga positive 
reappraisal coping ini didefinisikan sebagai proses adaptif yang menganalisis situasi stres 
yang ditafsirkan sebagai sesuatu yang bermanfaat dan berharga (E. Garland et al., 2009). Bagi 





makna hidup yang lebih besar dengan diagnosis autis dan menemukan peran pengasuhan yang 
lebih baik. (Garnefski, N, & Kraaij, 2009; Garnefski et al., 2002). Hasil penelitian 
sebelumnya, oleh Moser, Hartwig, Moran, Jedrusina, dan Kross (2014) telah menunjukkan 
bahwa positive reappraisal mungkin memiliki peran dalam regulasi emosi kognitif yang 
bertujuan untuk melakukan penilaian dan pengobatan gangguan emosional. Positive 
reappraisal coping dipengaruhi oleh kesadaran dan perhatian pada peristiwa yang terjadi 
yang disebut mindfulness trait, sehingga pada penelitian Jones menemukan bahwa orang tua 
dengan anak autis yang meningkatkan mindfulness trait dalam pengasuhannya, memiliki 
tingkat kepositifan yang lebih tinggi dalam memembesarkan anak autisnya (Jones et al., 
2014).  
Mindfulness trait merupakan suatu kondisi dimana seorang individu bisa menjadi sangat 
waspada dan perhatian terhadap keadaan di sekitarnya. Individu akan berfokus pada semua 
yang terjadi di sekitarnya. Membekali diri dengan mindfulness trait dapat membantu 
seseorang untuk memiliki kehidupan yang lebih sehat, tidak mudah stres, tidak mudah cemas, 
tidak mudah depresi, meningkatkan ketahanan tubuh, dan juga dapat meningkatkan hubungan 
interpersonal (Brown & Ryan, 2003). mindfulness trait dapat membantu orang tua dari anak-
anak autis untuk mengembangan penerimaan yang tidak menghakimi (Esther I de Bruin, 
2015). Mindfulness trait memainkan peran penting dalam membina, memperluas dan 
membangun siklus dengan merangsang emosi positif seperti (ketenangan, kegembiraan, cinta 
kasih dan peningkatan fleksibilitas kognitif) (Coffey, K. A., 2010). 
Seperti pada penelitian Rayan & Ahmad (2016) yang meneliti terkait efektivitas Mindfulness-
Based Interventions pada Quality Of Life dan positive reappraisal coping di antara orang tua 
dari anak-anak dengan ASD di Yordania, pada penelitiannya di laporkan bahwa terdapat skor 
mindfulness trait yang lebih tinggi dan Quality Of Life yang lebih baik, dan untuk 
peningkatan signifikan dalam skor positive reappraisal dalam penelitiannya mendukung 
penelitian dari Garland (2011) bahwa orang tua yang memiliki anak autis ditafsirkan sebagai 
pengalaman hidup yang ramah, bermakna dan bermanfaat. Sebuah studi oleh Garland (2009) 
menemukan bahwa mindfulness trait dapat berhubungan dengan positive reappraisal coping 
melalui mekanisme perhatian, yang telah dibuktikan secara empiris bahwa keadaan emosi 
positif sangat terkait dengan fokus mindfulness trait yang diperluas (E. Garland et al., 2009). 
Menurut Lazarus & Folkman (1984), stres muncul ketika seseorang melintasi sumber dayanya 
dan menilai situasi secara berlebih. Demikian pula, orang tua dari anak autis mengalami stres 
membesarkan anak ketika mereka menilai situasi di luar kemampuan mereka. Untuk 
mengatasi stres, Lazarus dan Folkman menyarankan agar individu belajar menilai kembali 
emosi mereka dengan cara yang positif. Kesadaran mengarah pada keadaan mindfulness trait 
yang diperluas yang memungkinkan individu untuk dengan mudah menilai kembali kondisi 
kehidupan mereka dan memberi mereka makna baru yang bermanfaat atau positif (RS 
Lazarus, 1984). 
Sebuah studi tentang strategi koping meninjau strategi koping yang dilakukan oleh Begum 
(2020) yang dilakukan di Bangladesh, dengan fokus pada bagaimana pendidikan 
mempengaruhi strategi koping orang tua untuk membantu anak autis meningkatkan kualitas 
hidup mereka, tetapi karena studynya yang menghubungkan antara pendidikan dan strategi 
koping tidak jelas, dan ia mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan orang tua dapat 
berpengaruh positif dan negatif, sehingga pada penelitian ini peneliti mempunyai tujuan untuk 
untuk membuktikan hubungan antara mindfulness trait dan positive reappraisal coping pada 





Penelitian ini belum banyak diteliti di Indonesia, meskipun sudah banyak penelitian yang 
membahas terkait dengan mindfulness trait dan positive reappraisal coping, namun keduanya 
dikaji secara individual, seperti penelitian tentang pengaruh positive reappraisal terhadap 
efikasi diri dan untuk Mindfulness, penelitian terkait tentang mindfulness trait sebagai strategi 
regulasi emosi, sehingga yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain yaitu 
belum ada penelitian sebelumnya yang menghubungkan mindfulness trait dengan strategi 
koping positive reappraisal pada orang tua yang memiliki anak autis. Penelitian ini, peneliti 
percaya bahwa penting untuk membantu orang tua dari anak-anak dengan autis untuk 
mengatasi stres dengan mengadopsi strategi koping yang positif dan bermakna. 
 
Positive Reappraisal Coping  
Coping didefinisikan sebagai perilaku individu yang berinteraksi dengan lingkungan 
sekitarnya untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah (Chaplin, 2001). Strategi koping 
merupakan upaya untuk mengelola situasi dan memecahkan masalah dalam kehidupan 
seseorang (King, 2010). Menurut Lazarus (1984) strategi koping  adalah strategi untuk 
mengelola perilaku dengan strategi pemecahan masalah yang paling sederhana dan paling 
realistis, berfungsi untuk membebaskan diri dari masalah nyata dan tidak realistis. Strategi 
koping  adalah upaya untuk mengatasi, mengurangi, dan secara kognitif tahan terhadap 
tuntutan-tuntutan (distress demands) (RS Lazarus, 1984).  
Di sisi lain, menurut Garland (2009; 2011) mengatakan bahwa positive reappraisal adalah 
langkah pertama menuju keterlibatan kembali yang produktif, di mana peristiwa yang 
menimbulkan stres ditafsirkan sebagai hal yang positif. Pertama-tama, kita harus keluar dari 
penilaian awal yang negatif dan masuk pada penilaian yang positif terkait dengan peristiwa 
yang dialami. jika insiden tertentu dianggap sebagai ancaman di luar kemampuan seseorang, 
hal itu dapat mengakhiri penilaian stres dan memulai respons adaptif melalui proses 
perhatian, yang mengarah ke keadaan kesadaran penuh perhatian. Kondisi ini ditandai dengan 
peningkatan perhatian, dengan peningkatan fleksibilitas kognitif yang selalu dapat dianggap 
positif. Dari perspektif yang lebih luas, individu dapat lebih mudah menilai kembali situasi 
mereka dengan menimpa atau beralih antara yang bermakna dan berguna. Dengan demikian, 
penghilangan stres dapat dicapai melalui pengalaman emosional yang positif, seperti memiliki 
harapan atau menghadapi tantangan terus-menerus (E. Garland et al., 2009; E. L. Garland et 
al., 2011). 
Strategi koping terdiri dari prosedur yang memungkinkan individu untuk mengontrol 
ketegangan yang disebabkan oleh stres dengan mengelola peristiwa yang tidak diinginkan. 
Ada dua kategori strategi koping yaitu strategi berbasis masalah dan penghindaran emosi. 
Strategi berbasis masalah memerlukan pengenalan masalah untuk mengelolanya dan strategi 
koping berbasis penghindaran emosi terkait dengan emosi diri (Begum, F. A., 2020), jadi 
Helgeson mengatakan bahwa Positive reappraisal adalah strategi koping kognitif yang 
dikonseptualisasikan secara bergantian dengan pencarian manfaat yang terkait dengan 
menghilangkan stres dan menghasilkan kesehatan mental yang lebih baik terkait dengan stres 
(Helgeson et al., 2006).   
Penelitian oleh Gross & John (2003) menemukan bahwa positive reappraisal meningkatkan 
emosi positif, yang mengarah pada peningkatan harga diri dan kepuasan hidup, peningkatan 
fungsi dan kesejahteraan interpersonal yang optimis, dan peningkatan perolehan lingkungan, 
pertumbuhan pribadi, dan penerimaan diri dan tujuan hidup yang lebih jelas. Selain itu, 
tingkat stres yang tinggi menunjukkan bahwa individu dengan kemampuan penilaian ulang 





kemampuan penilaian ulang positif yang rendah (Cai et al., 2019). Gaya koping dianggap 
sebagai variabel kecenderungan yang menunjukkan karakteristik pribadi yang relatif stabil 
yang memainkan peran penting dalam situasi stres (Dabrowska & Pisula, 2010). 
Dalam penjelasan di atas, positive reappraisal adalah strategi pendekatan yang berfokus pada 
emosi yang merupakan bentuk pemrosesan berbasis makna dalam proses adaptif yang 
menafsirkan kembali peristiwa yang membuat stres sebagai sesuatu yang positif, berharga, 
atau berguna. Langkah pertama adalah mengembalikan inventaris positif secara produktif ke 
peristiwa yang membuat stres. 
Strategi koping oleh Pisula & Kossakowska (2010); Lazarus (1984) secara umum membagi 
strategi koping menjadi dua jenis. Pertama, strategi koping berfokus pada masalah adalah 
tindakan untuk memecahkan suatu masalah, termasuk strategi koping yang berpusat pada 
masalah: (1) Planful problem solving (pemecahan masalah yang terencana), yaitu dengan 
melakukan upaya-upaya khusus yang ditujukan untuk mengubah situasi, diikuti dengan 
pendekatan analitis untuk menanggapi dan memecahkan masalah. (2) Confrontative coping 
(menyelesaikan dengan konfrontasi), yaitu bereaksi terhadap perubahan situasi yang dapat 
menjelaskan tingkat risiko yang harus diambil. (3) Seeking social support (dapat meminta 
dukungan sosial), yaitu dengan meminta bantuan pihak luar berupa informasi, dukungan yang 
tulus, atau dukungan emosional. Kedua, strategi koping yang berfokus pada emosi adalah 
upaya yang bertujuan untuk memodifikasi fungsi emosional tanpa melakukan upaya untuk 
mengubah stres secara langsung. Strategi koping yang berfokus pada emosi meliputi: (1) 
Positive reappraisal (memberi penilaian positif) adalah bereaksi dengan menciptakan makna 
positif yang bertujuan untuk mengembangkan diri termasuk melibatkan diri dalam hal-hal 
yang religius. (2) Accepting responsibility (penekanan pada tanggung jawab) yaitu 
meningkatkan kesadaran akan peran diri untuk masalah yang mendesak, bereaksi dan 
berusaha untuk melewati semua yang harus dilakukan. (3) Self controlling (pengendalian diri) 
yaitu bereaksi dengan mengatur emosi dan perilaku. (4) Distancing (menjaga jarak) agar tidak 
terikat dengan masalah. (5) Escape avoidance (menghindarkan diri) yaitu untuk menghindari 
masalah langsung. 
Menurut Lazarus (1984) positive reappraisal itu sendiri melibatkan strategi koping yang 
terfokus secara emosional. Ini menggambarkan strategi koping yang responsif dengan 
menciptakan makna positif yang bertujuan untuk mengembangkan diri, termasuk terlibat 
dalam hal-hal yang religious. Pada penelitian ini mengukur positive reappraisal coping 
dengan menggunakan struktur faktorial Cognitive Emotion Regulation Questionnaire 
(CERQ). Struktur faktor CERQ ini terdapat 9 aspek antara lain: Self-blame (menyalahkan diri 
sendiri), mengacu pada pikiran menyalahkan diri sendiri atas apa yang telah dialami. 
Acceptance (penerimaan), mengacu pada pemikiran untuk dapat menerima suatu peristiwa 
yang telah terjadi. Rumination, berbicara tentang pikiran dari waktu ke waktu tentang 
perasaan dan pikiran tentang peristiwa negatif. Positive refocusing, memikirkan tentang 
kesenangan dan kebenaran dari peristiwa yang telah terjadi. Refocus on planning (fokus 
kembali pada rencana), pikirkan tentang langkah-langkah yang harus di ambil untuk 
menangani peristiwa yang terjadi. Positive reappraisal (penilaian ulang positif), pikiran untuk 
memberikan makna positif pada peristiwa dari perspektif pengembangan diri. Putting into 
perspective, pikiran untuk meminimalkan tingkat keparahan peristiwa dibandingkan dengan 
peristiwa lain. Catastrophizing, mengacu secara tegas yang menekankan pada rasa ketakutan 
akan pengalaman yang terjadi. Other-blame, mengacu pada pemikiran untuk menyalahkan 








Mindfulness trait adalah keadaan perhatian terhadap pengalaman, dan ditandai dengan 
keterbukaan dan penerimaan terhadap pengalaman. Membekali diri dengan mindfulness trait 
dapat membantu seseorang untuk memiliki hidup yang lebih sehat, tidak mudah stres, tidak 
mudah cemas, tidak mudah depresi, meningkatkan ketahanan tubuh, dan juga dapat 
meningkatkan hubungan interpersonal. Mindfulness trait sebagai karakteristik sifat perhatian, 
kesadaran, dan penerimaan diri yang ada pada diri seseorang secara alami tanpa pelatihan 
terhadap pengalaman sensorik dan emosional (Brown & Ryan, 2003). 
Mindfulness trait adalah suatu keadaan di mana seorang individu mempersepsikan diri secara 
fisik dan mental dalam konteks apa yang terjadi pada saat ini, dan berfokus pada situasi 
sekarang daripada berpikir dan bersikeras pada peristiwa masa lalu dan masa depan (Baer et 
al., 2008). Mindfulness trait berhubungan dengan semua sensorik, persepsi, emosional, dan 
proses mental lainnya yang tersedia untuk perhatian saat ini. Wilayah perhatian mencakup 
semua pengalaman, dari peristiwa sensorik yang sederhana namun dapat dipahami hingga 
konten mental yang lebih kompleks yang berlaku untuk pengalaman langsung seperti (emosi, 
pikiran, gambar dan ingatan). Mindfulness trait dapat dicirikan oleh dua karakteristik: 
pengamatan partisipatif sebagai pengamatan partisipatif yang tidak memihak tanpa jatuh ke 
dalam konseptualisasi konten mental sesaat atau hilangnya respons emosional, dan non-
manipulasi kondisi mental yang berkelanjutan (Buchheld et al., 2001). 
Mindfulness trait dengan memperhatikan pengalaman atau keadaan yang terjadi saat ini 
memiliki manfaat untuk kesejahteraan dan kesehatan keluarga, dimana mindfulness trait 
memfasilitasi keseimbangan di dalam keluarga dengan tetap memperhatikan kondisi 
psikologis dan sosial serta mendukung kemampuan keluarga (Hülsheger et al., 2018). 
Mindfulness dapat dipandang sebagai state (keadaan) atau trait (sifat). Dikonseptualisasikan 
sebagai mindfulness state adalah peristiwa sesaat di mana individu terbuka dan secara sadar 
menghadapi peristiwa saat ini (Bishop et al., 2004). Sebaliknya, konseptualisasi mindfulness 
trait dijelaskan sebagai kemampuan yang melekat atau perbedaan individu yang relatif stabil 
di setiap situasi dan waktu, yang tidak berubah secara signifikan meskipun tanpa adanya 
intervensi (Wu & Buchanan, 2019). Dalam uraian ini dapat disimpulkan bahwa mindfulness 
trait merupakan keadaan penuh perhatian yang berfokus pada kesadaran terhadap keadaan 
yang terjadi di sekitarnya. Mindfulness trait berhubungan dengan semua sensorik, perseptual, 
emosional dan proses mental lainnya yang tersedia untuk kesadaran saat ini.  
Terdapat 4 komponen Mindfulness trait menurut Feldman (2007) yang dijelaskan pada skala 
Cognitive and Affective Mindfulness Scale- Revised (CAMS-R) yakni: attention, berdasarkan 
pengalaman langsung, dengan demikian menjadi lebih peka terhadap suatu hal, present-focus 
berlawanan dengan karakteristik pikiran yang mudah berubah-ubah setiap waktu, sehingga 
waktu yang dimiliki seseorang secara rill hanyalah saat ini, awareness mengamati dan 
memperhatikan perubahan yang terjadi pada pikiran, perasaan dan sensasi dari waktu ke 
waktu, acceptance keadaan terbuka terhadap pengalaman dan realitas saat ini (Feldman et al., 
2007). Selain indikator yang dipaparkan oleh Feldman (2007), ada beberapa aspek dari 
(Brown & Ryan, 2003) yang menyatakan bahwa Mindfulness trait memiliki beberapa aspek, 
yaitu: (a) Bertindak dengan kesadaran (Acting With Awareness), bertindak dengan kesadaran 
artinya adalah kita terlibat sepenuhnya pada aktivitas atau kejadian saat ini. Segala sesuatu 
yang terjadi dilakukan dengan penuh kesadaran dari dalam dirinya. (b) Fokus pada saat ini 
(Present Focus), fokus pada kejadian yang saat ini terjadi, tidak melihat bagaimana masa lalu 
dan masa depannya. Individu secara aktif akan mencari aktivitas yang membawa kesenangan, 





suatu pendekatan yang ada dalam diri seseorang yang ingin berinteraksi dengan orang lain, 
memperhatikan perkataan orang lain, merespon secara langsung. (d) Kesadaran sosial (Social 
Awareness), kemampuan memahami lingkungan sosial, termasuk kebiasaan dan nilai-nilai 
yang ada di lingkungan sekitar kita. Penting bagi individu untuk memahami dan menghormati 
segala aturan serta nilai dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat.  
 
Hubungan Mindfulness Trait dan Positive Reappraisal Coping  
Pada penelitian Garland (2009) mendapatkan temuan bahwa mindfulness trait dapat 
mempengaruhi positive reappraisal melalui mekanisme perhatian, yang telah dibuktikan 
secara empiris bahwa keadaan emosi positif sangat terkait dengan fokus mindfulness trait 
yang diperluas. Penelitian eksperimental oleh Anderson (dalam Garland, 2009) juga 
menunjukkan bahwa emosi positif menyebabkan peningkatan dan peningkatan yang 
signifikan dalam tingkat perhatian visual. Dengan demikian, hubungan antara emosi positif 
dan mindfulness trait tampak menjadi sebab, di mana secara eksperimental mendorong 
perasaan positif yang mengarah pada makna dan perhatian visual yang diperluas. Namun, 
karena ini mungkin merupakan hubungan dua arah, argumentasi mindfulness trait juga dapat 
membantu meningkatkan kapasitas emosional positif (E. Garland et al., 2009). 
Dalam prosesnya mindfulness trait  memberikan efek yang bermanfaat pada kesejahteraan. 
Ada dua cara di mana mindfulness trait dapat menciptakan efek yang bermanfaat. Pertama, 
mindfulness trait dapat meningkatkan pertahanan, dimana seseorang dapat bersedia 
menghadapi peristiwa dari pengalaman yang sulit dan mengurangi penilaian kognitif negatif 
terhadap situasi, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat stres yang dirasakan. Kedua, 
karena mindfulness trait dapat meningkatkan kemampuan untuk mengatasi situasi yang 
dianggap menantang, mengancam, atau berbahaya, maka mindfulness trait dapat menilai atau 
menafsirkan peristiwa sebagai stres, dan lebih adaptif dalam mengatasi stres (Weinstein et al., 
2009). Mindfulness trait cenderung meningkatkan kualitas kesadaran yang memungkinkan 
dapat meningkatkan regulasi emosi yang lebih baik. Efek mindfulness trait pada koping 
mungkin bergantung pada strategi yang digunakan dan latar belakang budaya individu (Wu & 









































Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik hipotesa: terdapat hubungan positif antara 
mindfulness trait dengan positive reappraisal coping pada orang tua yang memiliki anak 
autis. Semakin tinggi skor mindfulness trait maka semakin tinggi skor positive reappraisal 
coping yang dimiliki orang tua anak autis. Sebaliknya jika semakin rendah skor mindfulness 
trait maka semakin rendah skor positive reappraisal coping yang dimiliki orang tua dengan 









Jika tingkat mindfulness 
trait  tinggi, maka 
positive reappraisal 
coping juga akan semakin 
tinggi. 
Jika tingkat mindfulness 
trait rendah, maka 
positive reappraisal 
coping juga akan semakin 
rendah. 
Mindfulness trait  
 
perhatian, kesadaran, dan 
penerimaan diri yang melekat 
dan menjadi sifat alami pada 
individu terhadap pengalaman 




2. Present-focus  






1. Self-blame  
2. Acceptance  
3. Rumination  
4. Positive refocusing  
5. Refocus on planning  
6. Positive reappraisal  











Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan desain korelasional. 
Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berisi data dalam bentuk angka dan diolah 
menggunakan teknik analisis statistik (Azwar, 2012), sementara korelasional yaitu metode 
yang digunakan untuk menggambarkan relasi variabel dengan variabel lainnya. Dimana pada 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel X (mindfulness trait) 
dan variabel Y (positive reappraisal coping). Subjek pada penelitian ini tidak diberikan 
perlakuan sehingga data yang didapatkan sesuai dengan yang dialami subjek. 
 
Subjek Penelitian 
Dalam penelitian ini mempunyai kriteria subjek yang digunakan yaitu orang tua yang 
memiliki anak autis bertempat tinggal di Indonesia. Peneliti mengambil subjek orang tua dari 
anak autis karena orang tua mempunyai berperan penting dalam pengasuhan. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling yaitu teknik pengambilan 
sampel yang tidak memberi kesempatan sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih 
menjadi sampel (Sugiyono, 2012). Desain non-probability sampling yang digunakan yaitu 
teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu 
sehingga layak dijadikan sampel, pertimbangan tersebut adalah dengan memberikan 
kuesioner pada populasi orang tua yang memiliki anak autis.  
Tabel 1. Deskripsi Subjek Penelitian 
Keterangan  Kategori  Jumlah  Presentase (%) 
Jenis Kelamin Orangtua 
Laki-laki 49 14,1 
Perempuan 299 85,9 
Total  348 100 
Usia Orangtua 
21 – 40 tahun 185 53,2 
40 – 60 tahun 159 45,7 
Diatas 60 tahun 4 1,1 
Total  348 100 
Tingkat Pendidikan 
SD/SMP 21 6,0 
SMA/SMK/Sederajat 109 31,3 
Diploma/D1-D3 41 11,8 
D4/Sarjana/Sederajat 139 39,9 
Profesi/S2/Spesialis 35 10,1 
S3 3 0,9 
Total  348 100 
 
Berdasarkan paparan Tabel 1. dapat dilihat bahwa keseluruhan subjek sebanyak 348 orang. 
Dari 348 subjek penelitian, subjek didominasi oleh perempuan yang berjumlah 299 dengan 
persentase 85,9%, sisanya adalah subjek laki-laki berjumlah 49 orang dengan persentase 
14,1%. Kemudian usia subjek didominasi pada rentang 21-40 tahun sebanyak 185 dengan 
persentase 53,2%, dan untuk tingkat pendidikan subjek didominasi pada tingkat 
D4/Sarjana/Sederajat sebanyak 139 dengan persentase 39,9.  
 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). 






Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan mindfulness trait yaitu perhatian, kesadaran, dan 
penerimaan diri yang melekat dan menjadi sifat alami pada individu terhadap pengalaman 
sensorik dan emosional. Untuk mengukur mindfulness trait pada subjek, diukur dengan 
menggunakan skala Cognitive and Affective Mindfulness Scale- Revised (CAMS-R) dari 
(Feldman et al., 2007) yang mempunyai item awal 12 item dan item gugur 1 item sehingga 
tersisa 11 item. dengan 4 aspek yaitu: attention, present-focus, awareness dan acceptance. 
Adapun yang dimaksud dengan positive reappraisal coping adalah strategi menyelesaikan 
masalah dengan regulasi emosi yang berfokus pada penilaian ulang dengan cara yang positif. 
Untuk mengukur positive reappraisal coping pada subjek, penelitian ini menggunakan skala 
struktur faktor Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) dari (Garnefski et al., 
2002). Skala ini terdiri dari 36 item, dengan 9 aspek yaitu: self-blame, acceptance, 
rumination, positive refocusing, refocus on planning, positive reappraisal, putting into 
perspective, catastrophizing dan other-blame.  
 
Tabel 2. Indeks Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur Penelitian 
 
Alat Ukur Jumlah item Valid Indeks Validitas Indeks Reliabilitas 
Cognitive and Affective 
Mindfulness Scale- Revised 
(CAMS-R) 




36 item 0,202 – 0,582  0,871 
 
Dari uji validitas dan reliabilitas alat ukur (CAMS-R) yang digunakan untuk mengukur 
mindfulness trait dan (CERQ) yang digunakan untuk mengukur positive reappraisal coping, 
di dapatkan hasil bahwa pada skala (CAMS-R)  terdapat 12 item dengan 1 item yang tidak 
valid, untuk item yang tidak valid berada pada aspek present-focus di katakan tidak valid 
karena pada r tabel signifikansi 5% nilainya < 0,113 di karenakan pada penelitian ini memiliki 
subjek sebanyak 348 dan untuk item yang valid berada pada aspek attention, awareness dan 
acceptance di katakana valid karena nilai >0,113, sehingga tersisa 11 item valid yang 
digunakan untuk mengukur mindfulness trait. Indeks validitas alat ukur (CAMS-R) dari 
rentang 0,297 – 0,757 dan reliabilitas sebesar 0,801.  
Sedangkan, untuk skala (CERQ) terdapat 36 item dan semua item valid pada aspek self-
blame, acceptance, rumination, positive refocusing, refocus on planning, positive reappraisal, 
putting into perspective, catastrophizing dan other-blame, di katakan valid karena pada r tabel 
signifikansi 5% nilainya > 0,113, sehingga terdapat 36 item valid yang digunakan untuk 
mengukur positive reappraisal coping. Indeks validitas alat ukur (CERQ) dari rentang 0,202 – 
0,582 dan memiliki reliabilitas 0,871 
 
Prosedur dan Analisa Data 
Prosedur penelitian ini dilakukan melalui beberapa proses, dimulai dari tahap persiapan, 
pelaksaan, dan analisa. Tahap persiapan diawali dengan pendalaman variable melalui kajian 
teoritik. Setelah itu, mencari instrumen yang dapat mengukur positive reappraisal coping 
yaitu skala struktur faktorial Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) dari 





Mindfulness Scale- Revised (CAMS-R) dari (Feldman et al., 2007). Selanjutnya peneliti 
menerjemahkan alat ukur ke dalam bahasa Indonesia. Alat ukur yang sudah diterjemahkan, 
kemudian dilakukan expert judgment. 
Kemudian, tahap pelaksanaan yang diawali dengan meminta izin kepada pihak lembaga atau 
orang tua dari anak autis untuk melakukan penelitian sekaligus mengadakan webinar pada 3 
lembaga yang sudah memperoleh izin, dan dilanjutkan dengan penyebaran skala (sekaligus 
melakukan try out terpakai untuk melihat validitas dan reliabilitas alat ukur dari masing-
masing variabel). Penyebaran skala  dilakukan secara online yaitu melalui google form. 
Peneliti memberikan petunjuk bagi subjek yang mengisi instrumen seperti cara menjawab dan 
mengisi identitas pada instrument.  
Tahap terakhir yaitu tahap analisa, yang dilakukan dengan menganalisa skala yang sudah 
disebarkan kepada orang tua anak autis. Kemudian  proses input data dan menganalisa 
menggunakan SPSS Statistik versi 25. Analisa yang digunakan yaitu analisa parametrik 






Uji deskripsi variabel yang dilakukan terhadap kedua variabel penelitian telah 
dikategorisasikan berdasarkan hasil statistik. Berikut rincian masing-masing kategori, mean 
(rata-rata), dan standar deviasi tiap variabel.  
Tabel 3. Kategorisasi dan Deskripsi Variabel 






















Berdasarkan kategorisasi yang tertera pada Tabel 3, didapatkan hasil bahwa subjek yang 
memiliki mindfulness trait tinggi sebanyak 197 orang, kemudian yang memiliki mindfulness 
trait sedang sebanyak 144 orang, dan yang memiliki mindfulness trait rendah sebanyak 7 
orang. Dapat diartikan bahwa mindfulness trait orang tua dengan anak autis didominasi pada 
kategori tinggi.  
Selanjutnya untuk hasil variabel positive reappraisal coping, didapatkan hasil subjek yang 
memiliki positive reappraisal coping tinggi sebanyak 68 orang, kemudian yang memiliki 
positive reappraisal coping sedang sebanyak 271, dan yang memiliki positive reappraisal 
coping rendah sebanyak 9 orang. Dapat diartikan bahwa positive reappraisal coping orang tua 
dengan anak autis didominasi pada kategori sedang artinya tidak tinggi dan tidak rendah yang 
berada ditengah-tengah.  
Dari paparan di atas dapat dilihat pula bahwa nilai mean atau rata-rata pada variabel 
mindfulness trait yakni 27,5 dengan nilai standar deviasi sebesar 5,5. Sedangkan pada 
variabel positive reappraisal coping, nilai mean atau rata-rata sebesar 108 dengan nilai 





Tabel 4. Uji Normalitas 
 
Variabel Skewness Kurtosis 
Statistics Std. Error Statistics Std. Error 
Mindfulness trait -0,425 0,131 0,359 0,261 
Positive reappraisal 
coping 
-0,306 0,131 1,192 0,261 
 
Dalam uji normalitas menggunakan uji skewness dan kurtosis, variabel dikatakan terdistribusi 
normal apabila nilai statistics skewness dan kurtosis kurang dari sama dengan 1,96 pada taraf 
signifikansi 5% (0,05) atau berada pada rentang nilai -2 hingga +2, sehingga dapat dilihat dari 
paparan tabel 4, bahwa nilai statistics skewness pada variabel mindfulness trait (-0,425), dan 
variabel positive reappraisal coping (-0,306) yang mana semua variabel telah dinyatakan 
terdistribusi normal. Sedangkan nilai statistics kurtosis pada variabel mindfulness trait  
(0,359), dan variabel positive reappraisal coping (1,192) yang mana kedua variabel telah 
dinyatakan terdistribusi normal pada taraf signifikansi 5%. 
 
Tabel 5. Uji Korelasi Person Product Moment Mindfulness Trait dan Positive Reappraisal 
coping 
 
  Mindfulness trait Positive reappraisal coping 
Mindfulness trait Pearson Correlation 1 0,239 
 Sig. (2-tailed)  0,000 
Positive reappraisal 
coping 
Pearson Correlation 0,239 1 
 Sig. (2-tailed) 0,000  
 
Dari paparan Tabel 5 diketahui bahwa nilai signifikansi korelasi Pearson kurang dari 0,05 
sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara mindfulness trait dengan 
positive reappraisal coping. Selain itu, nilai koefisien korelasi Pearson sebesar 0,239 
sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif antara mindfulness trait dengan 
positive reappraisal coping. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat mindfulness 
trait pada orang tua dengan anak autis diikuti pula tingginya tingkat positive reappraisal 
coping pada orang tua dengan anak autis dan begitu juga sebaliknya.  
 
Tabel 6. Uji Korelasi Tiap Aspek Mindfulness Trait terhadap Positive Reappraisal Coping 
 
Variabel Bebas  








Attention 0,164 0,000 
Present Focus -0,046 0,388 





Acceptance 0,236 0,000 
 
Hasil uji korelasi positive reappraisal coping terhadap aspek-aspek mindfulness trait, 
menunjukkan bahwa positive reappraisal coping tidak memiliki hubungan terhadap present 
fokus, sementara pada 3 aspek mindfulness trait lainnya yaitu awareness, acceptance dan 
attention menunjukkan hasil yang signifikan.  
 
Tabel 7. Uji Korelasi Tiap Aspek Strategi Koping terhadap Mindfulness Trait 
 







Self-blame -0,019 0,728 
Acceptance  0,347 0,000 
Rumination 0,116 0,031 
Positive Refocusing  0,385 0,000 
Refocus on Planning 0,468 0,000 
Positive Reappraisal 0,451 0,000 
Putting into Perspective 0,169 0,002 
Catastrophizing -0,224 0,000 
Other-blame  -0,214 0,000 
 
Hasil uji korelasi mindfulness trait terhadap aspek-aspek strategi koping, menunjukkan bahwa 
mindfulness trait tidak memiliki hubungan terhadap self blame, sementara pada 8 aspek 
coping strategy lainnya menunjukkan hasil yang signifikan. Tiga dari 8 aspek yaitu refocus on 
planning, positive reappraisal dan acceptance menunjukkan hubungan yang paling tinggi 






Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan 
positif antara mindfulness trait dan positive reappraisal coping orang tua dengan anak autis 
(R=0,239; P<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi mindfulness trait maka 
semakin tinggi pula tingkat positive reappraisal coping yang dimiliki orang tua dengan anak 
autis. Sebaliknya, semakin rendah mindfulness trait maka semakin rendah pula positive 
reappraisal coping pada orang tua dengan anak autis. Menurut Brown & Ryan (2003) 
mindfulness trait yaitu sifat perhatian, kesadaran, dan penerimaan diri yang ada pada diri 
seseorang secara alami tanpa pelatihan terhadap pengalaman sensorik dan emosional (Brown 
& Ryan, 2003). Mindfulness trait cenderung meningkatkan kualitas kesadaran yang 
memungkinkan dapat meningkatkan regulasi emosi yang lebih baik. Efek mindfulness trait 
pada koping mungkin bergantung pada strategi yang digunakan (Wu & Buchanan, 2019). 
Menurut Garland (2009) dalam penelitiannya mengatakan bahwa mindfulness trait dan 
positive reappraisal berhubungan melalui mekanisme perhatian, dan telah dibuktikan secara 
empiris bahwa keadaan emosi positif sangat terkait dengan fokus mindfulness trait yang 
diperluas. Hubungan antara emosi positif dan mindfulness trait tampak menjadi sebab, di 
mana secara eksperimental mendorong perasaan positif mengarah pada makna dan perhatian 





Hipotesa penelitian ini, sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rayan & 
Ahmad (2016) yang juga meneliti orang tua dari anak-anak dengan autis yang ada di 
Yordania, dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa terdapat kaitan atau hubungan 
antara mindfulness trait dan positive reappraisal secara signifikan, yang menemukan bahwa 
skor yang lebih tinggi pada mindfulness dikaitkan dengan konsekuensi positif pada 
kesejahteraan fisik dan psikologis (Rayan & Ahmad, 2016). Konsisten dengan argument ini, 
bahwa dalam penelitian mindfulness trait dan positif reappraisal coping berkorelasi secara 
signifikan. Peningkatan signifikan pada positive reappraisal dalam penelitian ini sejalan 
dengan penelitian Garland , (2011) yang menyarankan bahwa mindfulness bekerja dengan 
meningkatkan positive reappraisal coping, misalnya memiliki anak dengan autis ditafsirkan 
sebagai pengalaman hidup yang bermakna dan bermanfaat yang berkaitan dengan hasil yang 
lebih baik (E. L. Garland et al., 2011). 
Pada penelitian ini, orang tua dengan anak autis memiliki positive reappraisal coping tinggi 
menunjukkan bahwa orang tua dengan anak autis memiliki emosi positif yang cenderung 
menampakkan respon yang baik, begitupun sebaliknya emosi negatif sering kali mendorong 
orang lain untuk meresponnya dengan tidak peduli atau meresponnya dengan buruk. Individu 
yang tidak mampu menyelesaikan masalah yang tengah dihadapinya, akan memumculkan 
berbagai emosi negatif yang tidak menyenangkan dalam dirinya (Nugraha et al., 2017). Oleh 
karena itu orang tua dengan anak autis perlu punya strategi regulasi emosi yang baik yaitu 
strategi koping dalam mengasuh anak autis.  
Strategi koping adalah kemampuan untuk dapat mengatasi dan mengurangi masalah yang 
dihadapinya. Strategi koping telah dikemukakan sebagai salah satu mekanisme dimana 
individu menanggapi ancaman stres, termasuk stres yang terkait dengan pengasuhan anak 
dengan autis (Bozkurt et al., 2019). Strategi koping yang dibutuhkan yaitu positive 
reappraisal yang dijelaskan adanya proses strategi di mana individu mempertimbangkan 
situasi dengan cara yang berbeda, dengan tujuan mengelola respons mereka ketika 
dihadapkan dengan situasi tertentu, misalnya seorang yang melakukan positive reappraisal 
dalam peristiwa yang negatif akan selalu tetap berfikir positif meskipun dihadapkan pada 
situasi yang buruk, serta dari segala hal yang terjadi seseorang yang memiliki pengendalian 
emosi positive reappraisal tidak pernah menyalahkan orang lain (Maryam, 2017). Menurut 
Lazarus (1984), ketika seseorang menilai suatu situasi melebihi sumber dayanya, maka stres 
akan muncul. Demikian pula, stres pengasuhan bagi orang tua dengan anak autis muncul 
ketika orang tua menilai situasi memiliki anak dengan autis melebihi sumber daya mereka. 
Untuk mengatasi stres, (RS Lazarus, 1984) menyarankan bahwa individu harus belajar untuk 
menilai kembali perasaan mereka dengan cara yang positif. Mindfulness trait mengarah ke 
keadaan perhatian yang lebih luas, dimana individu dapat lebih mudah untuk menilai kembali 
situasi kehidupan mereka dan memberi mereka makna baru yang bermanfaat dan positif. 
Pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa terdapat aspek-aspek mindfulness trait yang 
memiliki hubungan positif dan negatif dengan variabel positive reappraisal coping, untuk 
aspek yang berhubungan positif atau signifikan yaitu (attention, awareness, dan acceptance). 
Dimana yang memiliki hubungan paling kuat yaitu aspek awareness, yaitu mengamati dan 
memperhatikan perubahan yang terjadi pada pikiran, perasaan dan sensasi dari waktu ke 
waktu (Feldman et al., 2007). Ketika orang tua dengan anak autis dapat memberi perhatian 
dari waktu ke waktu kepada anak maka meraka dapat merasakan perubahan yang terjadi. 
Sedangkan untuk aspek yang berhubungan negatif atau tidak signifikan adalah aspek present-
fokus, yaitu berlawanan dengan karakteristik pikiran yang mudah berubah-ubah setiap waktu, 





Penelitian ini memiliki aspek yang sama pada kedua variabel yaitu aspek acceptance, pada 
penjelasannya memiliki arti yang sama tetapi dengan makna yang berbeda, pada mindfulness 
trait, acceptance dijelaskan bahwa keadaan yang terbuka terhadap pengalaman dan realitas 
saat ini, sementara pada strategi koping (positive reappraisal coping), acceptance dijelaskan 
bahwa mengacu pada pemikiran untuk dapat menerima suatu peristiwa yang telah terjadi, 
sehingga dapat di simpulkan bahwa acceptance pada mindfulness trait yaitu penerimaan yang 
sudah melekat pada diri dan sebagai kepribadian yang tatarannya pada kognitif, sedangkan 
acceptance pada strategi koping (positive reappraisal coping) yaitu sebagai perilaku di mana 
berupa action dalam penerapan penerimaannya.  
Penelitian ini menunjukkan data subjek pada variabel mindfulness trait orang tua dengan anak 
autis didominasi masuk pada kategori tinggi. Sejalan dengan teori dari Brown & Ryan (2003) 
bahwa dengan memiliki mindfulness trait yang penuh dapat berkaitan lebih banyak perasaan 
yang sejahtera dan memiliki keadaan emosi positif untuk penurunan kecemasan, depresi, dan 
stres (Brown & Ryan, 2003). Sedangkan pada variabel positive reappraisal coping orang tua 
dengan anak autis  didominasi pada kategori sedang, artinya orang tua dengan anak autis 
sudah mulai menunjukkan positive rappraisal coping yang cukup baik meskipun tidak sebaik 
yang dimiliki pada kategori tinggi tetapi masih terbilang berada di tengah – tengah tidak 
tinggi dan tidak rendah.  
Tingkat pendidikan pada subjek penelitian ini didominasi pada tingkat D4/Sarjana/Sederajat, 
yang dapat dikatakan sebagai kategori yang berpendidikan tinggi. Di mana sejalan dengan 
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Begum (2020) menemukan bahwa sesorang yang 
berpendidikan tinggi mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengelola masalah yang 
lebih besar. Hal ini membuktikan bahwa fungsi kognitif berperan penting dalam memecahkan 
masalah, mereka juga memiliki keterampilan atensi yang baik, tetapi karena di penelitian 
Begum hubungan antara pendidikan dan strategi koping tidak jelas, maka Begum 
memperjelas bahwa tingkat pendidikan orang tua dapat memiliki efek positif dan negatif 
(Begum, F. A., 2020).  
 
Pada penelitian ini memiliki kelebihan dan keterbatasan, kelebihan dari penelitian ini adalah  
masih belum terlalu banyak peneliti sebelumnya yang membahas korelasi antara mindfulness 
trait dan positive reappraisal coping pada orang tua yang memiliki anak autis, sehingga 
penelitian ini dianggap penting untuk membantu orang tua dengan anak autis untuk 
menerapkan mindfulness trait yang penuh perhatian dan untuk mengatasi stres dapat 
mengadopsi strategi koping yang positif dan bermakna (positive reappraisal). Namun, 
terdapat keterbatasan pada penelitian ini yakni, sulitnya mencari subjek orang tua dengan 
anak autis, sehingga data tidak spesifik di wilayah tertentu serta belum mewakili seluruh kota 
yang ada di Indonesia.  
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 
penelitian menunjukkan adanya hubungan yang positif antara mindfulness trat dan positive 
reappraisal coping pada orang tua dengan anak autis. Semakin tinggi mindfulness trait yang 
dimiliki orang tua anak autis akan diikuti juga dengan positive reappraisal coping yang 
tinggi. Sebaliknya jika mindfulness trait rendah maka positive reappraisal coping pada orang 
tua yang memiliki anak autis juga rendah.  
Kemudian, implikasi dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan mindfulness trait pada 





strategi koping yang berfokus pada penilaian ulang yang positif (positive reappraisal) untuk 
mengatasi stres, juga dapat menerapkan perhatian yang lebih luas agar orang tua dengan anak 
autis dapat menilai kembali situasi kehidupan mereka dan memberi mereka makna baru yang 
bermanfaat dan positif dalam menjalani perannya sebagai orang tua dengan anak autis. Bagi 
peneliti selanjutnya, yang memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian ini bisa 
menambahkan variabel lain agar bervariasi, selain itu peneliti selanjutnya juga bisa mengganti 
metode penelitian dengan metode kualitatif agar mendapatkan data yang detail dari 
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Lampiran 1. Skala dan Blueprint 
Perkenalkan nama saya Ni’matuzahroh, Mahasiswa Program Doktor (S3) Departement of 
Psychology Asia University Taiwan. Saat ini sedang melakukan penelitian disertasi  
mengenai: Mindfulness trait Model dan hubungannya dengan stres pengasuhan, positive 
reappraisal coping, kualitas hidup dan self-compassion sebagai moderator. 
Penelitian Ini di bawah supervisi Assoc. Prof. Suen, Mein Woei, Ph.D. Skala ini merupakan 
skala untuk mengukur bagaimana sifat mindfulness, stres pengasuhan, positive reappraisal 
coping, kualitas hidup dan Self-Compassion orangtua yang memiliki Anak Autis. Terkait 
dengan hal tersebut, saya memohon bantuan bapak/Ibu untuk menjadi responden dalam 
penelitian ini. 
Bantuan anda sangat berarti bagi penelitian ini 








Maypani Nabila A 





Dengan ini saya menyatakan (1) Saya sudah membaca dan memahami lembar informasi bagi 
partisipan, (2) bersedia mengisi kuesioner secara sadar dan sukarela tanpa adanya unsur 
paksaan atau tekanan dari pihak manapun. (3) Informasi yang saya sampaikan adalah 
kebenaran dari sudut pandang pemikiran saya dan bisa digunakan untuk kepentingan 
penelitian. 








Data yang adna berikan hanya akan kami pergunakan untuk kepentingan penelitian, kami 
jamin kerahasiaan dan tidak disebarluaskan 
Nama/Inisial   : 
No Hp            :  
Alamat Email  : 
Jenis Kelamin  : 
Usia   : 
Hubungan dengan anak:   Orangtua kandung/saudara/orangtua asuh 
Pekerjaan  : 
ASN/PNS 
Pekerja di institusi swasta 
Pedagang 
Petani/Nelayan/Tukang kebun/Lainnya 
Pekerja sosial (LSM/NGO) 
Wiraswasta 
Guru/Dosen/Pekerja di institusi Pendidikan 
 








Tingkat Penghasilan perbulan : 
, Rp. 1.000.000 
IDR 1.000.000-5000000 
IDR 5 000.000-10.000.000 
Diatas 10.000.000 
 
Usia (Tahun) :  


















Skala Mindfulness Trait  
Cognitive and Affective Mindfulness Scale- Revised (CAMS-R) 
Petunjuk Pengisian Skala 
 
Setiap orang memiliki berbagai cara untuk terhubung dengan pikiran dan perasaan mereka. 
Mohon tunjukkan seberapa sesuai pernyataan-pernyataan berikut dengan diri anda. 
 










1 Mudah bagi saya untuk 
berkonsentrasi pada apa yang saya 
lakukan 
    
2 Saya sibuk memikirkan masa depan     
3 Saya bisa mentoleransi rasa sakit 
emosional (sedih, kecewa, marah, 
dll)  
    
4 Saya bisa menerima hal-hal yang 
tidak bisa saya ubah. 
    
5 Saya bisa  menjelaskan apa yang 
saya rasakan saat ini dengan sangat 
rinci 
    
6 Perhatian Saya mudah teralihkan     
7 Saya disibukkan oleh pikiran tentang 
masa lalu. 
    
8 Sangat mudah bagi saya untuk 
mengontrol pikiran dan perasaan 
saya. 
    
9 Saya mencoba untuk memperhatikan 
pikiran saya tanpa menilai mereka. 
    
10  Saya mampu menerima pikiran dan 
perasaan saya 
    
11 Saya mampu fokus yang sedang 
saya hadapi 
    
12 Saya mampu  fokus pada satu hal 
dalam waktu yang lama  













Blueprint Skala Mindfulness Trait 
Cognitive and Affective Mindfulness Scale- Revised (CAMS-R) 
No Komponen Favorabel Unfavorabel Jumlah 
1 Attention : berdasarkan 
pengalaman langsung, dengan 
demikian menjadi lebih peka 
terhadap suatu hal 
1, 12 6 3 
2 Present-focus : berlawanan 
dengan karakteristik pikiran 
yang mudah berubah-ubah 
setiap waktu, sehingga waktu 
yang dimiliki seseorang secara 
rill hanyalah saat ini 
11 2 dan 7 3 
3 Awareness : mengamati dan 
memperhatikan perubahan 
yang terjadi pada pikiran, 
perasaan dan sensasi dari 
waktu ke waktu 
5, 8, 9 - 3 
4 Acceptance : keadaan terbuka 
terhadap pengalaman dan 
realitas saat ini 
3, 4, 10 - 3 
Total  12 
 
Skoring : Item 2, 6, dan 7 diberi nilai terbalik. Setelah dibalik maka jumlahkan nilai untuk 






1 (Jarang/tidak sama 
sekali) 
1 4 
2 (Kadang/kadang) 2 3 
3 (Sering) 3 2 















Skala Positive Reappraisal Coping 
 
1. Tujuan kuesioner ini untuk mengetahui strategy coping yang anda lakukan dalam 
menyelesaikan masalah yg anda alami saat ini 
2. Setiap orang pernah dihadapkan dengan peristiwa negatif atau tidak menyenangkan 
sekarang atau nanti dan semua orang dapat menanggapinya dengan caranya sendiri.  
3. Dengan pernyataan-pernyataan berikut, Anda diminta untuk menunjukkan apa yang 
umumnya Anda pikirkan, ketika Anda mengalami peristiwa negatif atau tidak 
menyenangkan. 
4. Silahkan klik pada pilihan jawaban anda pada 5 pilihan jawaban yang tersedia 
5. Bila anda telah selesai mengerjakannya, mohon periksa kembali untuk memastikan 




















1. Saya merasa bahwa saya 
yang harus disalahkan atas 
apa yang terjadi 
√ 



















1. Saya merasa bahwa saya 
yang harus disalahkan atas 
apa yang terjadi 
     
2. Saya pikir saya harus 
menerima apa yang sudah 
terjadi 
     
3. Saya sering berpikir tentang 
bagaimana perasaan saya 
tentang apa yang saya alami 
     
4. Saya memikirkan hal-hal 
yang lebih baik dari apa yang 
pernah saya alami 
     
5. Saya memimikiran hal 
terbaik yang bisa saya 
lakukan 
     





sesuatu dari satu peristiwa 
7. Saya pikir semuanya bisa 
menjadi jauh lebih buruk 
     
8. Saya sering berfikir apa yang 
saya alami lebih buruk dari 
yang dialami orang lain 
     
9. Saya merasa bahwa orang 
lain  yang harus disalahkan 
atas apa yang terjadi 
     
10. Saya merasa menjadi orang 
yang bertanggung jawab atas 
apa yang terjadi 
     
11. Saya pikir saya harus 
menerima situasi ini 
     
12. Saya disibukkan dengan apa 
yang saya pikirkan dan 
rasakan tentang apa yang 
saya alami 
     
13. Saya memikirkan hal-hal 
menyenangkan yang tidak 
ada hubungannya dengan itu 
     
14. Saya memikirkan cara 
terbaik untuk mengatasi 
situasi  
     
15. Saya pikir saya bisa menjadi 
orang yang lebih kuat dari 
peristiwa yang sudah terjadi 
     
16. Saya pikir orang lain 
mengalami pengalaman yang 
jauh lebih buruk 
     
17. Saya terus memikirkan 
betapa buruknya apa yang 
saya alami 
     
18. Saya merasa orang lain yang 
bertanggung jawab atas apa 
yang terjadi 
     
19. Saya memikirkan tentang 
kesalahan yang telah saya 
buat dalam masalah ini 
     
20. Saya pikir saya tidak dapat 
mengubah apapun yang 
terjadi 
     
21. Saya ingin memahami 
mengapa saya merasakan apa 
yang saya lakukan terhadap 
apa yang saya alami 
     
22. Saya memikirkan sesuatu 
yang menyenangkan dari apa 
yang telah terjadi 





23. Saya memikirkan bagaimana 
cara mengubah keadaan 
     
24. Saya berfikir bahwa setiap 
peristiwa selalu ada sisi 
positifnya 
     
25. Saya berpikir bahwa itu tidak 
terlalu buruk dibandingkan 
dengan hal-hal lain 
     
26. Saya sering berpikir bahwa 
apa yang saya alami adalah 
hal terburuk yang dapat 
terjadi pada seseorang 
     
27. Saya memikirkan kesalahan 
yang telah dilakukan orang 
lain dalam hal ini 
     
28. Saya pikir pada dasarnya 
penyebabnya pasti ada di 
dalam diri saya sendiri 
     
29. Saya pikir saya harus belajar 
menerimanya 
     
30. Saya dapat merasakan emosi 
yang ada dalam diri saya 
     
31. Saya memikirkan tentang 
pengalaman yang 
menyenangkan 
     
32. Saya memikirkan rencana 
yang dapat saya lakukan 
dengan sebaik-baiknya 
     
33. Saya mencari sisi positif dari 
sebuah masalah 
     
34. Saya berkata pada diri sendiri 
bahwa ada hal-hal yang lebih 
buruk dalam hidup 
     
35. Saya terus berpikir betapa 
buruknya situasi ini 
     
36.  Saya merasa bahwa pada 
dasarnya penyebabnya 
terletak pada orang lain 
     
 















Blue Print Skala Strategi koping (Positive Reappraisal Coping)  
 
Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) 
 
Variabel Indikator Item Jumlah 
 
CERQ 
Self-blame 1, 10, 19, 28 4 item 
Acceptance  2, 11, 20, 29 4 item 
Rumination 3, 12, 21, 30 4 item 
Positive Refocusing  4, 13, 22, 31 4 item 
Refocus on Planning 5, 14, 23, 32 4 item 
Positive Reappraisal 6, 15, 24, 33 4 item 
Putting into Perspective 7, 16, 25, 34 4 item 
Catastrophizing 8, 17, 26, 35 4 item 






































Lampiran 3. Validitas dan Reliabilitas Skala  
 



















Alpha if Item 
Deleted 
X1 30.08 21.210 .591 .771 
X3 30.04 21.672 .508 .780 
X4 30.01 21.415 .536 .777 
X5 30.01 21.983 .490 .782 
X6 30.51 23.732 .201 .813 
X7 30.10 24.246 .129 .821 
X8 30.25 20.890 .597 .770 
X9 30.40 22.984 .299 .802 
X10 29.90 21.408 .656 .767 
X11 29.89 21.105 .686 .764 
X12 30.16 21.834 .511 .780 
 
 



















Alpha if Item 
Deleted 
Y1 116.17 241.465 .376 .868 
Y2 114.22 247.366 .290 .869 
Y3 115.11 238.789 .475 .865 
Y4 114.76 243.287 .356 .868 
Y5 114.12 248.913 .296 .869 
Y6 114.09 248.646 .323 .869 
Y7 116.25 244.187 .317 .869 





Y9 116.95 251.813 .147 .872 
Y10 115.10 240.371 .378 .868 
Y11 114.23 243.497 .430 .867 
Y12 115.62 238.996 .434 .866 
Y13 115.30 243.115 .353 .868 
Y14 114.22 245.023 .398 .867 
Y15 114.24 243.967 .408 .867 
Y16 115.26 240.887 .388 .867 
Y17 116.36 241.077 .445 .866 
Y18 116.85 249.734 .203 .871 
Y19 115.74 238.499 .459 .866 
Y20 115.75 242.316 .361 .868 
Y21 115.27 237.511 .534 .864 
Y22 114.74 245.403 .344 .868 
Y23 114.55 241.159 .454 .866 
Y24 113.95 248.125 .352 .868 
Y25 114.64 242.796 .406 .867 
Y26 116.01 241.582 .375 .868 
Y27 116.64 247.626 .241 .870 
Y28 115.58 238.256 .475 .865 
Y29 114.14 245.589 .402 .867 
Y30 114.47 242.578 .434 .866 
Y31 114.60 243.710 .385 .867 
Y32 114.32 244.010 .423 .867 
Y33 114.10 247.022 .352 .868 
Y34 114.99 238.937 .430 .866 
Y35 116.34 242.138 .396 .867 











Lampiran 4. Input Data 
Skala Mindfulness Trait 
Subjek X 1 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10 X 11 X 12 Jumlah 
Subjek 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 12 
Subjek 2 4 4 4 2 1 4 2 4 4 4 4 16 
Subjek 3 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 13 
Subjek 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 11 
Subjek 5 4 3 3 4 4 3 1 1 3 4 3 11 
Subjek 6 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 1 11 
Subjek 7 4 3 4 4 2 2 4 3 4 4 3 14 
Subjek 8 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 10 
Subjek 9 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 12 
Subjek 10 3 4 2 2 1 4 4 3 3 2 1 9 
Subjek 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 
Subjek 12 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 12 
Subjek 13 4 2 3 3 2 2 3 4 3 4 4 15 
Subjek 14 2 3 3 4 2 3 3 2 4 3 2 11 
Subjek 15 4 2 3 3 3 2 1 2 3 3 2 10 
Subjek 16 2 4 3 2 3 4 3 2 2 3 3 10 
Subjek 17 2 3 4 4 2 4 1 4 4 3 4 15 
Subjek 18 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 13 
Subjek 19 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 13 
Subjek 20 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 13 
Subjek 21 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 14 
Subjek 22 2 3 1 3 2 3 2 2 3 2 3 10 
Subjek 23 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 3 13 





Subjek 25 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 11 
Subjek 26 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 12 
Subjek 27 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 14 
Subjek 28 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 12 
Subjek 29 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 3 14 
Subjek 30 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 12 
Subjek 31 3 3 3 2 1 2 4 3 3 4 2 12 
Subjek 32 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 2 13 
Subjek 33 3 2 4 4 3 3 1 1 4 4 3 12 
Subjek 34 3 4 4 3 2 1 3 4 3 3 3 13 
Subjek 35 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 13 
Subjek 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 
Subjek 37 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 4 13 
Subjek 38 1 4 1 4 1 4 1 1 1 1 4 7 
Subjek 39 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 16 
Subjek 40 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 15 
Subjek 41 2 2 3 4 1 4 4 2 4 4 3 13 
Subjek 42 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 11 
Subjek 43 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 10 
Subjek 44 3 2 3 3 4 4 2 2 3 3 2 10 
Subjek 45 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 11 
Subjek 46 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 13 
Subjek 47 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 14 
Subjek 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 15 
Subjek 49 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 12 
Subjek 50 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 13 
Subjek 51 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 3 12 





Subjek 53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 13 
Subjek 54 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 14 
Subjek 55 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 8 
Subjek 56 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 15 
Subjek 57 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 15 
Subjek 58 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 10 
Subjek 59 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 12 
Subjek 60 2 4 3 3 4 3 4 2 4 4 3 13 
Subjek 61 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 16 
Subjek 62 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 14 
Subjek 63 4 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 14 
Subjek 64 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 13 
Subjek 65 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 16 
Subjek 66 4 4 4 4 3 1 4 1 4 4 4 13 
Subjek 67 4 3 4 3 3 4 4 2 4 4 4 14 
Subjek 68 3 1 1 3 3 1 1 2 1 2 2 7 
Subjek 69 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 12 
Subjek 70 2 1 3 4 3 4 4 4 4 3 2 13 
Subjek 71 3 3 3 2 4 4 3 3 4 2 3 12 
Subjek 72 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 16 
Subjek 73 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 9 
Subjek 74 3 2 4 3 2 4 4 3 4 4 4 15 
Subjek 75 4 4 4 4 1 3 4 3 3 4 3 13 
Subjek 76 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 13 
Subjek 77 3 4 2 3 3 4 4 4 3 4 2 13 
Subjek 78 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 16 
Subjek 79 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 14 





Subjek 81 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 12 
Subjek 82 4 4 4 4 3 3 4 2 2 4 4 12 
Subjek 83 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 16 
Subjek 84 3 2 1 2 4 4 2 1 4 4 3 12 
Subjek 85 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 12 
Subjek 86 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 11 
Subjek 87 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 11 
Subjek 88 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 12 
Subjek 89 2 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 9 
Subjek 90 4 4 1 2 3 3 4 4 4 4 1 13 
Subjek 91 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 10 
Subjek 92 3 4 3 3 1 1 2 2 3 2 2 9 
Subjek 93 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 12 
Subjek 94 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 15 
Subjek 95 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 16 
Subjek 96 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 12 
Subjek 97 3 4 4 4 3 1 3 3 4 3 3 13 
Subjek 98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 
Subjek 99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 
Subjek 100 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 14 
Subjek 101 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 12 
Subjek 102 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 3 14 
Subjek 103 3 4 3 4 3 2 4 3 4 4 3 14 
Subjek 104 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 12 
Subjek 105 4 4 4 4 2 2 4 3 4 4 4 15 
Subjek 106 3 3 4 4 3 2 2 3 3 2 3 11 
Subjek 107 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 10 





Subjek 109 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 12 
Subjek 110 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 14 
Subjek 111 3 4 4 3 2 2 4 2 4 3 4 13 
Subjek 112 3 2 3 3 1 2 3 2 2 4 3 11 
Subjek 113 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 11 
Subjek 114 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 14 
Subjek 115 1 1 1 1 1 4 2 4 2 2 3 11 
Subjek 116 4 4 3 3 1 3 4 4 4 4 4 16 
Subjek 117 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 11 
Subjek 118 3 1 2 4 3 3 4 2 1 3 2 8 
Subjek 119 2 2 3 2 3 2 1 3 2 1 4 10 
Subjek 120 2 1 4 2 2 3 2 2 4 4 2 12 
Subjek 121 3 3 2 3 4 3 2 4 3 4 2 13 
Subjek 122 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 13 
Subjek 123 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 10 
Subjek 124 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 12 
Subjek 125 3 3 4 2 2 3 4 3 3 3 3 12 
Subjek 126 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 11 
Subjek 127 4 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 10 
Subjek 128 4 4 4 3 1 1 4 4 4 4 2 14 
Subjek 129 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 14 
Subjek 130 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 12 
Subjek 131 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 
Subjek 132 4 3 3 4 4 3 3 1 4 4 3 12 
Subjek 133 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 3 11 
Subjek 134 4 2 2 3 4 4 3 1 2 4 4 11 
Subjek 135 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 12 





Subjek 137 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 8 
Subjek 138 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 11 
Subjek 139 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 9 
Subjek 140 2 4 4 1 3 4 2 1 2 2 2 7 
Subjek 141 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 12 
Subjek 142 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 11 
Subjek 143 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 
Subjek 144 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 12 
Subjek 145 2 1 1 2 3 4 1 1 3 4 3 11 
Subjek 146 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 14 
Subjek 147 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 11 
Subjek 148 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 12 
Subjek 149 3 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 13 
Subjek 150 3 3 4 2 3 2 4 4 3 3 4 14 
Subjek 151 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 12 
Subjek 152 2 3 2 2 1 3 3 2 2 2 2 8 
Subjek 153 4 4 1 4 4 4 3 1 4 4 4 13 
Subjek 154 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 12 
Subjek 155 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 15 
Subjek 156 4 4 3 3 1 2 4 2 4 3 4 13 
Subjek 157 3 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 14 
Subjek 158 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 11 
Subjek 159 3 2 3 4 2 3 3 4 3 4 4 15 
Subjek 160 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 12 
Subjek 161 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 16 
Subjek 162 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 10 
Subjek 163 3 2 3 3 1 1 2 3 3 3 3 12 





Subjek 165 2 1 2 3 2 1 2 3 3 2 2 10 
Subjek 166 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 15 
Subjek 167 3 3 3 4 1 2 3 3 3 3 2 11 
Subjek 168 2 2 2 2 2 2 1 4 3 2 2 11 
Subjek 169 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 13 
Subjek 170 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 11 
Subjek 171 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 11 
Subjek 172 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 
Subjek 173 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 
Subjek 174 2 3 4 4 2 1 3 2 3 3 3 11 
Subjek 175 3 4 4 4 2 2 4 2 4 3 3 12 
Subjek 176 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 11 
Subjek 177 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 
Subjek 178 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 10 
Subjek 179 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 13 
Subjek 180 2 3 3 4 1 1 4 2 3 3 2 10 
Subjek 181 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 12 
Subjek 182 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 11 
Subjek 183 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 12 
Subjek 184 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 2 13 
Subjek 185 4 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 14 
Subjek 186 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 11 
Subjek 187 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 11 
Subjek 188 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 9 
Subjek 189 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 3 8 
Subjek 190 4 2 2 4 4 3 2 2 2 4 4 12 
Subjek 191 1 4 4 1 4 4 1 4 4 4 2 14 





Subjek 193 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 10 
Subjek 194 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 11 
Subjek 195 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 12 
Subjek 196 2 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 12 
Subjek 197 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 15 
Subjek 198 4 3 2 2 4 4 3 3 3 4 3 13 
Subjek 199 1 3 1 1 2 4 1 1 1 2 2 6 
Subjek 200 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 14 
Subjek 201 3 1 3 1 4 1 2 2 3 4 1 10 
Subjek 202 4 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 12 
Subjek 203 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 15 
Subjek 204 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 12 
Subjek 205 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 16 
Subjek 206 2 1 4 3 3 4 1 1 2 4 3 10 
Subjek 207 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 16 
Subjek 208 3 4 4 3 2 2 3 4 4 3 3 14 
Subjek 209 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 13 
Subjek 210 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 16 
Subjek 211 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 11 
Subjek 212 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 11 
Subjek 213 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 12 
Subjek 214 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 14 
Subjek 215 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 16 
Subjek 216 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 12 
Subjek 217 4 3 4 4 4 3 3 1 4 4 4 13 
Subjek 218 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 13 
Subjek 219 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 11 





Subjek 221 4 2 4 2 2 2 3 3 2 4 2 11 
Subjek 222 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 12 
Subjek 223 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 12 
Subjek 224 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 12 
Subjek 225 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 15 
Subjek 226 4 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4 15 
Subjek 227 4 4 3 4 4 1 3 2 4 4 4 14 
Subjek 228 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 13 
Subjek 229 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 14 
Subjek 230 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 11 
Subjek 231 1 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 9 
Subjek 232 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 14 
Subjek 233 3 4 4 3 2 1 3 3 3 3 2 11 
Subjek 234 2 3 2 3 3 4 1 2 3 4 4 13 
Subjek 235 2 3 4 2 1 4 3 3 3 3 3 12 
Subjek 236 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 10 
Subjek 237 2 4 4 4 2 3 3 2 3 4 3 12 
Subjek 238 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 
Subjek 239 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 9 
Subjek 240 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 16 
Subjek 241 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 14 
Subjek 242 3 2 4 4 3 4 1 3 3 2 4 12 
Subjek 243 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 11 
Subjek 244 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 14 
Subjek 245 3 2 1 4 2 3 1 2 2 3 3 10 
Subjek 246 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 2 12 
Subjek 247 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 12 





Subjek 249 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 16 
Subjek 250 3 4 3 3 1 3 3 3 3 3 4 13 
Subjek 251 2 3 1 4 1 4 3 3 1 3 3 10 
Subjek 252 2 2 3 4 1 2 3 2 3 2 4 11 
Subjek 253 3 3 3 4 3 2 3 2 4 4 3 13 
Subjek 254 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 10 
Subjek 255 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 11 
Subjek 256 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 12 
Subjek 257 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 16 
Subjek 258 4 3 2 4 3 4 3 2 3 3 4 12 
Subjek 259 4 3 3 4 4 4 2 2 2 3 3 10 
Subjek 260 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 12 
Subjek 261 1 2 3 3 3 4 1 1 2 2 2 7 
Subjek 262 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 9 
Subjek 263 1 1 1 3 1 4 1 1 2 1 1 5 
Subjek 264 1 1 1 2 2 4 1 1 2 1 1 5 
Subjek 265 1 1 1 2 2 4 1 1 2 1 1 5 
Subjek 266 2 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 8 
Subjek 267 2 4 1 2 3 4 2 2 2 2 2 8 
Subjek 268 2 2 2 3 3 4 2 2 3 3 3 11 
Subjek 269 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 10 
Subjek 270 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 1 9 
Subjek 271 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 14 
Subjek 272 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 12 
Subjek 273 2 2 3 2 3 4 2 2 3 3 3 11 
Subjek 274 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 9 
Subjek 275 3 3 2 4 3 4 3 3 2 4 3 12 





Subjek 277 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 9 
Subjek 278 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 12 
Subjek 279 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 15 
Subjek 280 2 2 2 3 4 3 2 3 3 3 2 11 
Subjek 281 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 8 
Subjek 282 3 3 3 4 3 4 2 1 3 4 3 11 
Subjek 283 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 11 
Subjek 284 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 2 12 
Subjek 285 4 2 3 4 1 4 2 2 4 3 4 13 
Subjek 286 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 12 
Subjek 287 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 14 
Subjek 288 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 16 
Subjek 289 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 16 
Subjek 290 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 11 
Subjek 291 3 2 4 3 4 4 2 3 3 4 4 14 
Subjek 292 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 10 
Subjek 293 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 11 
Subjek 294 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 11 
Subjek 295 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 11 
Subjek 296 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 12 
Subjek 297 3 3 4 2 3 4 2 1 4 3 3 11 
Subjek 298 3 4 4 4 1 2 3 4 4 3 3 14 
Subjek 299 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 12 
Subjek 300 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 
Subjek 301 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 
Subjek 302 4 3 3 4 4 3 4 2 4 4 3 13 
Subjek 303 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 13 





Subjek 305 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 11 
Subjek 306 4 3 4 3 4 4 2 3 4 4 4 15 
Subjek 307 3 4 4 3 1 1 4 4 3 4 1 12 
Subjek 308 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 14 
Subjek 309 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 16 
Subjek 310 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 12 
Subjek 311 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 16 
Subjek 312 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 8 
Subjek 313 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 11 
Subjek 314 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 8 
Subjek 315 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 15 
Subjek 316 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 12 
Subjek 317 4 4 4 2 3 4 4 1 4 4 2 11 
Subjek 318 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 11 
Subjek 319 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 11 
Subjek 320 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 12 
Subjek 321 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 14 
Subjek 322 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 16 
Subjek 323 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 12 
Subjek 324 3 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 16 
Subjek 325 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 3 15 
Subjek 326 4 3 3 4 2 4 4 2 3 4 4 13 
Subjek 327 4 3 4 4 4 4 2 1 3 4 3 11 
Subjek 328 3 3 4 2 4 4 3 1 3 4 3 11 
Subjek 329 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 12 
Subjek 330 4 4 2 4 1 1 4 3 4 4 4 15 
Subjek 331 3 4 3 3 2 2 4 4 3 4 3 14 





Subjek 333 3 3 4 4 2 1 3 3 3 3 4 13 
Subjek 334 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 14 
Subjek 335 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 15 
Subjek 336 4 3 4 3 2 4 3 1 4 4 4 13 
Subjek 337 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 14 
Subjek 338 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 10 
Subjek 339 3 4 3 2 4 3 3 3 2 2 3 10 
Subjek 340 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 12 
Subjek 341 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 15 
Subjek 342 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 10 
Subjek 343 4 3 4 4 2 3 4 3 4 3 2 12 
Subjek 344 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 14 
Subjek 345 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 10 
Subjek 346 3 3 4 2 2 4 2 2 3 3 3 11 
Subjek 347 1 3 2 1 2 4 2 2 2 3 1 8 
Subjek 348 1 4 4 3 1 4 1 4 4 4 4 16 
 
 



















































































































ek 1 3 4 3 3 4 4 2 2 1 2 4 2 3 3 4 4 2 1 2 3 2 4 3 4 4 2 1 3 5 4 4 3 5 4 1 1 30 
Subj
ek 2 1 5 3 5 5 5 3 1 1 1 5 1 3 5 5 4 3 1 3 3 5 5 5 5 5 3 2 3 5 5 5 3 5 5 3 2 36 
Subj
ek 3 2 5 2 5 5 5 2 3 1 2 5 4 5 5 5 2 1 1 2 2 2 4 2 5 5 1 1 2 5 5 5 5 5 5 2 2 36 







ek 5 1 4 4 2 4 4 4 2 1 1 2 2 4 4 4 2 2 1 2 3 2 2 4 4 2 3 1 2 4 4 2 4 4 1 1 1 23 
Subj
ek 6 2 5 2 2 5 5 1 1 1 2 4 2 2 5 4 2 1 1 2 4 2 3 2 4 4 1 1 2 5 5 3 5 4 2 2 1 29 
Subj
ek 7 2 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 2 1 2 3 5 5 5 5 5 5 1 2 5 3 5 5 5 5 3 1 34 
Subj
ek 8 1 5 4 2 5 5 1 2 1 5 4 2 5 5 5 1 1 1 1 1 1 3 4 5 5 4 1 4 5 4 5 5 5 4 2 1 35 
Subj
ek 9 2 4 2 3 4 4 2 2 2 2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 28 
Subj
ek 
10 3 4 3 2 3 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 1 23 
Subj
ek 
11 1 5 2 5 5 5 1 1 1 4 5 2 5 5 5 1 1 1 4 3 2 5 2 5 4 2 1 1 5 5 5 5 5 4 1 1 32 
Subj
ek 
12 1 5 4 4 5 5 3 2 2 3 4 2 4 4 5 4 2 2 2 3 3 4 5 5 5 2 2 2 4 3 4 4 4 3 2 3 29 
Subj
ek 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 41 
Subj
ek 
14 2 5 2 3 5 3 1 1 1 2 5 2 3 4 4 5 1 1 2 2 2 4 5 5 4 1 1 2 4 3 5 4 3 3 2 1 27 
Subj
ek 
15 2 2 3 2 3 4 2 2 1 4 5 4 4 5 4 3 2 1 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 3 5 3 4 4 4 4 1 33 
Subj
ek 
16 1 5 4 5 5 5 1 1 1 5 5 4 5 5 5 3 1 1 1 1 1 5 3 5 5 1 1 1 5 1 5 5 5 2 1 1 26 
Subj
ek 
17 5 5 1 4 5 5 3 3 1 5 5 3 2 5 5 3 3 1 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 4 3 5 5 3 3 2 33 
Subj








19 2 5 4 4 5 5 3 2 1 3 5 3 3 5 5 5 2 1 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 2 1 37 
Subj
ek 
20 1 5 5 5 5 5 5 1 1 4 5 5 3 5 5 5 4 1 3 1 5 5 5 5 5 2 1 3 5 4 5 5 5 5 2 1 35 
Subj
ek 
21 3 5 3 4 4 3 1 1 1 3 3 1 4 5 5 5 2 2 3 3 4 5 4 5 5 3 1 3 5 3 5 5 5 3 1 2 32 
Subj
ek 
22 3 5 5 4 3 3 2 1 1 3 4 3 5 3 5 5 4 1 3 1 3 4 4 5 4 2 2 2 4 4 3 3 4 4 4 2 30 
Subj
ek 
23 1 5 5 5 5 5 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 33 
Subj
ek 
24 1 5 3 5 5 5 1 1 1 5 5 3 3 5 5 3 1 1 1 3 4 5 5 5 5 3 1 1 5 5 5 5 5 5 1 1 33 
Subj
ek 
25 1 5 2 5 5 5 1 1 1 5 5 4 1 5 5 2 1 1 1 2 4 5 4 5 4 1 1 1 5 4 3 4 5 2 1 1 26 
Subj
ek 
26 1 5 3 5 4 5 1 4 1 5 4 4 2 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 5 3 4 3 3 5 4 5 5 5 4 1 2 34 
Subj
ek 
27 2 5 4 4 5 5 3 2 1 4 5 3 4 4 5 4 2 2 3 3 4 4 4 5 4 3 2 3 5 4 4 4 4 3 2 2 31 
Subj
ek 
28 4 5 4 3 5 5 3 2 2 5 5 3 4 5 5 4 2 2 4 3 3 4 4 5 4 5 2 3 5 3 4 4 5 4 3 2 33 
Subj
ek 
29 2 4 4 2 4 5 1 2 1 2 5 2 3 4 4 5 3 1 3 3 4 4 5 4 4 4 1 3 5 4 4 4 4 5 3 1 33 
Subj
ek 







31 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 35 
Subj
ek 
32 2 4 4 4 4 4 1 2 1 3 4 3 4 4 4 3 3 1 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 31 
Subj
ek 
33 2 5 2 4 3 4 2 2 1 2 5 4 2 4 5 4 1 1 2 2 4 2 4 5 4 4 4 2 4 5 2 4 5 5 2 1 30 
Subj
ek 
34 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 38 
Subj
ek 
35 2 5 5 4 4 5 4 2 1 4 4 4 3 5 5 5 2 1 3 2 2 3 3 5 4 1 1 3 5 4 4 5 4 3 3 1 32 
Subj
ek 
36 1 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 3 3 5 4 3 1 1 2 3 3 3 5 5 5 1 1 3 5 2 4 4 4 3 3 3 31 
Subj
ek 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
Subj
ek 
38 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 3 5 5 5 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 17 
Subj
ek 
39 1 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 1 5 5 5 3 1 1 3 3 4 5 5 5 2 1 1 1 5 5 4 5 5 3 1 1 30 
Subj
ek 
40 2 4 5 4 5 5 1 2 1 3 4 5 3 5 4 2 1 1 2 1 3 4 3 4 3 2 1 2 4 5 4 4 5 3 2 1 30 
Subj
ek 
41 1 5 5 4 4 5 3 3 1 4 5 5 3 5 5 3 2 1 2 3 3 4 5 5 4 3 2 4 4 4 3 5 4 4 3 1 32 
Subj
ek 
42 1 5 3 4 5 5 1 3 1 1 4 2 5 5 5 2 2 1 2 3 3 4 4 5 4 2 1 3 3 2 4 4 4 3 1 1 25 









44 4 4 4 3 5 5 3 3 1 4 5 5 2 5 5 2 2 1 1 1 3 3 3 5 3 3 3 3 5 4 3 5 5 4 2 1 32 
Subj
ek 
45 1 5 4 3 4 4 2 4 1 5 5 4 3 5 4 4 2 1 4 3 3 4 5 5 3 3 2 4 4 5 4 4 3 3 2 1 30 
Subj
ek 
46 2 5 3 3 5 4 3 3 1 4 4 4 3 4 4 4 3 1 3 3 4 4 5 5 3 3 2 2 5 5 4 4 5 1 2 2 30 
Subj
ek 
47 2 5 3 2 5 5 2 4 2 4 5 2 3 5 5 4 2 2 3 1 2 4 5 5 4 2 2 4 5 5 3 5 5 3 2 2 34 
Subj
ek 
48 2 5 2 5 5 5 2 2 2 2 5 2 5 5 5 2 2 2 2 5 5 5 2 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 2 2 39 
Subj
ek 
49 2 3 1 1 5 5 1 1 1 2 3 1 3 5 5 3 1 1 2 1 3 4 5 5 5 2 1 5 4 5 4 5 5 5 1 1 35 
Subj
ek 
50 2 4 3 4 5 4 3 3 1 2 5 3 4 4 4 3 2 1 3 2 4 4 4 5 4 2 1 2 5 4 5 5 5 3 2 1 32 
Subj
ek 
51 1 2 4 4 5 5 1 1 1 5 5 4 2 5 5 3 2 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 38 
Subj
ek 
52 2 4 4 4 4 4 3 3 1 1 4 3 3 4 3 4 3 1 3 5 3 3 5 5 3 2 1 3 5 3 3 5 5 5 1 1 31 
Subj
ek 
53 2 5 3 3 5 4 3 3 2 4 4 3 3 5 4 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 2 31 
Subj
ek 
54 3 4 4 3 4 4 2 1 1 3 5 2 2 5 4 2 1 1 3 2 3 2 4 5 5 2 1 3 4 4 4 5 5 2 1 1 29 
Subj








56 2 5 4 2 5 5 4 2 2 2 4 2 2 4 5 4 2 2 4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 5 4 3 4 4 4 2 2 32 
Subj
ek 
57 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 31 
Subj
ek 
58 3 4 4 4 4 5 1 1 1 4 4 3 3 4 4 3 2 2 4 2 3 4 4 5 3 1 1 4 4 4 4 4 5 3 2 1 31 
Subj
ek 
59 2 4 2 2 4 4 2 1 1 2 4 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 3 5 2 1 1 2 5 3 3 3 5 4 2 1 28 
Subj
ek 
60 1 3 4 4 5 4 1 1 2 3 4 2 3 4 4 1 1 1 4 2 4 3 4 5 4 2 3 3 4 4 4 4 4 2 1 2 28 
Subj
ek 
61 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 1 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 3 1 39 
Subj
ek 
62 4 5 5 5 5 5 2 2 1 2 5 5 2 5 5 2 3 1 3 2 4 4 4 5 4 2 2 2 5 4 3 4 5 2 1 1 27 
Subj
ek 
63 2 5 4 4 5 5 2 3 1 3 5 3 5 5 5 3 2 1 3 3 4 4 3 4 4 3 1 2 5 4 5 4 5 3 2 1 31 
Subj
ek 
64 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5 3 1 5 5 5 2 1 5 5 1 1 3 5 5 5 1 5 5 5 1 3 5 5 2 1 32 
Subj
ek 
65 2 3 3 4 4 4 2 2 1 3 4 2 2 4 3 2 2 1 2 2 2 3 4 4 3 2 1 3 3 2 3 3 4 3 2 1 24 
Subj
ek 
66 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 3 5 5 5 3 3 1 35 
Subj
ek 







68 3 3 3 2 2 2 4 4 1 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 2 2 1 4 3 5 3 3 3 4 2 1 28 
Subj
ek 
69 2 4 4 2 4 5 2 1 1 4 4 2 1 4 5 4 2 1 1 2 3 4 5 5 3 2 1 4 4 5 4 4 5 1 1 1 29 
Subj
ek 
70 5 5 3 5 5 5 3 1 1 5 5 1 5 5 5 1 5 1 5 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
Subj
ek 
71 2 5 4 4 4 4 3 5 1 3 4 4 2 3 3 5 2 2 1 5 2 2 5 5 2 4 1 1 5 4 1 2 4 4 2 1 24 
Subj
ek 
72 3 4 2 4 5 5 1 1 1 1 5 2 2 5 5 2 1 1 1 4 2 4 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 1 1 1 29 
Subj
ek 
73 2 5 2 2 4 4 2 2 1 3 5 3 2 3 4 2 2 1 2 2 2 3 3 5 4 1 1 3 4 4 4 4 5 4 2 1 31 
Subj
ek 
74 2 3 1 4 5 5 2 4 1 3 4 3 4 5 2 3 2 1 2 2 2 3 5 5 2 1 1 3 5 5 2 5 5 2 2 2 31 
Subj
ek 
75 4 4 4 1 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 
Subj
ek 
76 2 3 4 4 5 5 1 2 1 2 3 2 2 5 5 4 1 1 2 1 2 4 4 4 4 2 1 2 4 2 5 4 4 1 1 1 24 
Subj
ek 
77 2 5 5 4 5 4 1 3 1 4 5 5 5 4 4 5 1 1 3 5 4 4 4 5 5 2 2 5 5 4 4 4 5 2 2 1 32 
Subj
ek 
78 2 5 2 1 5 5 3 2 1 3 5 1 3 5 5 3 1 1 3 3 3 3 5 5 5 4 1 2 5 5 5 5 5 5 1 1 34 
Subj
ek 
79 2 3 2 4 4 5 2 1 2 4 2 1 4 4 3 1 1 1 2 3 2 5 3 5 2 2 1 3 4 5 4 4 5 3 1 1 30 









81 1 5 4 4 4 4 2 4 1 4 5 4 4 4 4 4 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 5 4 4 4 4 4 2 1 32 
Subj
ek 
82 3 5 3 3 5 3 1 1 1 5 5 5 3 5 5 3 1 1 5 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 1 1 33 
Subj
ek 
83 1 5 5 5 5 5 1 3 3 1 4 4 5 5 5 5 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5 2 1 36 
Subj
ek 
84 2 5 3 5 5 4 4 2 1 4 4 3 1 4 4 2 1 1 2 3 3 4 4 4 2 2 3 3 4 3 4 4 4 2 2 1 27 
Subj
ek 
85 3 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 5 5 5 5 5 3 1 3 5 5 5 5 5 4 2 1 35 
Subj
ek 
86 3 4 3 3 3 4 2 2 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
Subj
ek 
87 1 5 4 3 5 5 4 3 1 3 5 2 3 5 5 5 3 1 3 5 4 4 3 5 3 2 1 1 5 5 4 5 5 3 2 1 31 
Subj
ek 
88 4 3 5 3 3 5 3 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 41 
Subj
ek 
89 2 2 2 4 4 5 1 2 1 1 5 3 4 4 5 2 2 1 1 2 2 2 4 5 2 2 1 2 4 4 5 5 5 2 2 1 30 
Subj
ek 
90 1 5 5 1 5 5 1 1 1 5 5 1 5 5 5 1 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 37 
Subj
ek 
91 1 4 4 4 5 5 1 1 1 4 4 2 2 5 5 1 1 1 2 4 4 4 5 5 4 1 1 2 4 4 4 4 5 2 2 1 28 
Subj








93 4 5 5 5 5 5 2 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 41 
Subj
ek 
94 4 2 2 3 4 5 2 2 3 3 4 2 4 4 4 4 2 2 2 2 3 4 4 5 4 2 2 2 4 5 4 4 4 2 1 1 27 
Subj
ek 
95 1 5 5 5 5 5 2 1 1 5 5 1 2 5 5 5 1 1 1 1 1 5 2 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 2 1 38 
Subj
ek 
96 2 5 2 2 5 4 3 2 1 2 5 4 2 4 4 4 2 1 4 2 2 4 5 5 5 1 4 1 5 4 4 4 5 5 2 1 31 
Subj
ek 
97 2 4 2 5 5 5 2 2 1 2 5 2 1 2 2 2 5 1 2 5 5 5 2 5 3 2 1 2 2 2 1 2 5 3 5 1 23 
Subj
ek 
98 2 1 1 3 3 5 3 1 1 5 3 2 3 4 5 5 1 1 1 2 2 4 3 5 5 3 1 2 5 2 4 5 5 2 1 1 27 
Subj
ek 
99 1 5 3 5 5 5 1 1 1 3 5 1 3 5 5 4 1 1 3 1 3 5 5 5 5 1 3 3 5 5 5 5 5 4 1 1 34 
Subj
ek 
100 2 3 1 4 4 4 2 1 1 4 4 4 4 3 4 5 2 1 2 3 1 3 5 4 4 2 1 2 5 2 4 2 5 1 2 1 24 
Subj
ek 
101 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3 4 2 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 29 
Subj
ek 
102 1 5 4 5 5 5 1 1 1 4 5 4 5 5 5 5 1 1 2 2 2 5 4 5 5 2 1 3 5 2 5 5 5 4 1 1 31 
Subj
ek 
103 2 5 5 5 5 5 4 3 2 5 5 2 2 5 5 4 4 2 4 1 3 4 4 5 5 3 2 3 5 5 4 5 5 5 1 2 35 
Subj
ek 







105 3 5 5 5 5 5 5 1 1 3 3 1 5 5 5 5 1 1 3 3 3 5 5 5 5 3 1 3 5 5 5 5 5 5 3 1 37 
Subj
ek 
106 1 4 2 5 4 5 2 1 1 3 5 2 2 5 5 5 3 1 4 2 4 3 2 5 2 3 1 4 5 5 2 4 2 4 2 1 29 
Subj
ek 
107 4 3 4 4 4 4 3 2 2 2 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 5 5 2 2 3 4 3 4 4 4 3 2 1 28 
Subj
ek 
108 1 5 3 3 4 4 4 2 2 4 4 2 5 4 4 4 1 1 2 2 3 5 4 5 4 1 1 1 4 3 4 4 4 4 1 1 26 
Subj
ek 
109 3 4 3 5 5 4 2 2 1 3 5 2 4 4 4 5 2 1 3 2 3 4 4 5 5 2 1 4 4 4 4 4 5 5 2 2 34 
Subj
ek 
110 2 5 4 5 5 5 3 4 1 5 5 3 4 4 5 5 2 4 2 2 4 5 4 5 5 2 1 2 5 4 5 5 5 1 1 1 29 
Subj
ek 
111 3 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 3 4 5 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 41 
Subj
ek 
112 3 4 4 4 4 5 3 2 3 4 3 4 4 5 5 3 3 2 3 3 4 4 5 5 3 3 3 4 5 5 4 4 5 3 3 3 36 
Subj
ek 
113 4 3 4 2 5 5 2 1 1 4 4 3 3 5 5 2 2 2 5 3 4 4 4 5 3 1 1 4 5 5 5 5 5 4 2 1 36 
Subj
ek 
114 2 5 5 5 5 4 2 3 2 2 5 4 4 4 5 5 2 2 3 3 3 4 5 5 4 3 2 2 5 5 5 5 5 3 2 2 34 
Subj
ek 
115 1 1 3 5 5 5 1 1 2 1 5 1 3 3 4 4 2 2 2 4 3 5 2 4 3 3 2 2 4 3 4 4 5 4 3 2 31 
Subj
ek 
116 1 5 4 3 5 5 2 1 1 3 5 4 3 5 5 3 2 1 3 3 4 5 5 5 4 2 1 3 5 5 5 5 5 4 2 1 35 









118 2 1 3 2 3 4 5 3 1 2 3 1 2 5 4 3 2 1 1 3 4 4 5 5 2 2 2 4 5 2 4 4 4 2 1 1 27 
Subj
ek 
119 4 3 4 3 5 5 2 3 3 5 5 5 4 5 2 2 4 3 4 3 4 1 2 4 3 3 3 5 4 4 2 4 4 3 4 3 33 
Subj
ek 
120 1 4 2 3 4 5 1 1 1 5 3 3 2 4 1 3 3 1 1 3 2 3 4 5 2 4 1 3 5 2 2 3 5 3 1 1 25 
Subj
ek 
121 1 5 5 3 5 5 4 5 1 5 5 4 2 5 5 5 3 1 1 5 5 2 5 5 1 5 1 4 5 4 2 5 5 5 5 1 36 
Subj
ek 
122 2 4 4 4 5 5 2 1 1 4 5 2 1 5 4 4 1 1 3 2 2 4 5 5 4 1 2 3 4 5 4 5 5 4 1 1 32 
Subj
ek 
123 3 2 2 3 5 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 30 
Subj
ek 
124 2 3 4 3 4 4 2 2 2 5 4 1 5 4 5 5 2 1 3 2 3 4 3 5 4 2 2 2 3 4 4 4 5 5 2 1 30 
Subj
ek 
125 2 5 1 1 5 5 1 1 3 3 5 1 3 5 5 4 1 3 1 5 1 3 5 5 3 3 3 3 5 4 3 5 5 5 1 1 32 
Subj
ek 
126 1 4 3 4 4 4 2 3 1 1 3 3 4 3 4 3 3 1 1 2 1 3 4 5 4 3 1 1 4 4 5 4 4 4 3 1 30 
Subj
ek 
127 2 5 2 4 5 4 1 1 1 4 5 2 2 4 4 4 1 1 2 1 2 3 3 5 3 4 1 3 2 3 3 4 4 4 2 1 26 
Subj
ek 
128 4 2 4 5 4 4 4 5 3 3 2 5 5 5 1 3 5 3 4 4 3 5 3 4 3 4 3 3 4 5 3 4 5 5 5 3 37 
Subj








130 1 4 4 4 4 4 2 1 1 4 4 3 4 5 5 3 1 1 4 2 3 4 3 3 4 1 3 3 3 4 5 5 5 4 1 1 31 
Subj
ek 
131 3 4 3 4 4 4 3 2 1 2 4 3 4 4 4 4 1 1 3 3 3 4 4 4 3 1 1 1 4 4 4 4 4 4 1 1 27 
Subj
ek 
132 1 3 2 3 5 4 1 2 1 2 2 1 1 5 5 1 2 1 1 1 3 4 5 5 4 2 1 1 5 5 5 4 5 3 3 1 32 
Subj
ek 
133 1 3 1 3 5 5 1 1 1 3 3 1 3 4 3 3 1 1 1 1 3 3 3 5 3 1 1 3 3 5 3 5 5 1 1 1 27 
Subj
ek 
134 2 5 4 4 4 5 2 3 2 3 4 4 3 5 4 3 3 2 3 2 3 3 4 5 3 4 1 4 5 3 4 5 5 4 3 1 34 
Subj
ek 
135 2 5 2 5 5 5 2 2 1 1 5 2 2 5 5 2 2 1 2 2 2 2 2 5 5 4 4 2 5 5 5 5 5 5 2 1 35 
Subj
ek 
136 3 4 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 3 5 5 3 3 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 39 
Subj
ek 
137 4 4 4 4 4 4 2 3 1 5 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 5 4 3 2 5 5 4 4 4 3 4 3 2 34 
Subj
ek 
138 4 5 5 5 4 5 3 3 1 5 5 3 3 3 4 3 3 1 1 1 1 4 5 5 4 1 1 4 5 3 3 4 5 3 3 1 31 
Subj
ek 
139 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 3 3 5 4 4 4 4 2 5 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 2 29 
Subj
ek 
140 4 3 3 4 5 5 2 1 1 5 5 3 3 5 5 4 1 1 3 1 3 5 5 5 5 3 1 5 5 3 3 3 4 3 1 1 28 
Subj
ek 







142 2 5 2 2 4 4 1 2 1 2 5 3 2 5 4 4 1 1 2 3 2 2 4 5 2 3 1 2 5 2 2 3 5 4 1 1 25 
Subj
ek 
143 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28 
Subj
ek 
144 1 5 4 5 5 5 1 1 1 2 4 2 4 5 5 2 1 1 1 1 3 5 5 5 5 1 1 1 5 4 5 5 5 3 2 1 31 
Subj
ek 
145 1 1 3 3 1 3 4 3 3 1 3 3 3 2 2 3 1 3 2 3 2 2 2 3 4 3 2 1 5 4 5 5 5 5 3 3 36 
Subj
ek 
146 1 4 4 4 5 4 4 4 1 3 4 5 5 5 5 4 3 2 3 4 4 4 5 4 4 4 2 2 4 4 5 5 5 5 3 2 35 
Subj
ek 
147 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 5 4 4 4 4 4 1 1 29 
Subj
ek 
148 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
Subj
ek 
149 1 5 2 5 5 5 1 1 1 5 5 1 4 5 5 1 1 1 1 2 3 5 3 5 5 3 1 1 5 5 5 4 5 1 1 1 28 
Subj
ek 
150 4 3 4 2 4 5 3 2 1 3 4 2 2 4 5 4 4 1 5 3 4 4 4 5 4 3 1 3 3 4 4 3 4 5 2 1 29 
Subj
ek 
151 5 5 5 5 5 5 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 42 
Subj
ek 
152 2 5 2 5 5 5 2 2 2 2 5 3 3 5 5 4 1 1 4 1 3 4 5 5 4 2 1 2 5 4 5 5 5 5 1 1 33 
Subj
ek 
153 5 5 5 5 5 5 1 1 2 5 5 5 3 5 5 3 3 1 4 3 5 5 5 5 5 1 2 3 5 5 5 5 5 5 5 2 40 









155 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 5 3 3 5 5 5 3 1 5 1 5 5 5 5 5 3 1 1 5 5 5 5 5 5 3 1 35 
Subj
ek 
156 1 5 4 5 5 5 1 1 1 3 5 2 1 4 5 5 3 4 3 4 3 4 5 5 4 3 3 3 5 4 4 5 5 4 3 1 34 
Subj
ek 
157 3 5 4 5 5 5 1 1 1 5 5 4 3 5 5 5 1 1 2 1 4 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 3 1 1 31 
Subj
ek 
158 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 3 5 2 2 3 3 3 2 27 
Subj
ek 
159 3 4 4 4 4 4 5 3 2 4 4 4 3 5 5 3 3 2 4 3 5 4 5 3 3 3 1 4 5 5 3 5 3 3 3 1 32 
Subj
ek 
160 1 4 3 5 5 5 1 2 1 4 4 2 3 5 5 3 2 1 2 3 2 2 2 5 4 1 1 2 3 3 3 3 4 3 1 1 23 
Subj
ek 
161 1 5 5 5 5 5 1 1 1 2 5 5 2 5 5 4 1 1 1 3 5 5 5 5 5 1 1 3 5 5 5 5 5 2 1 1 32 
Subj
ek 
162 2 5 3 3 4 5 2 1 1 4 4 1 3 4 4 4 2 2 4 3 3 4 4 5 4 3 2 3 4 4 3 3 4 4 2 1 28 
Subj
ek 
163 4 5 4 4 5 4 1 4 1 5 5 4 3 5 5 4 3 1 4 2 4 4 5 5 4 3 1 4 5 5 4 5 5 4 2 1 35 
Subj
ek 
164 3 3 3 5 5 5 1 2 1 1 3 2 4 5 5 2 1 1 2 3 3 5 4 5 4 2 1 5 5 5 5 5 5 1 1 1 33 
Subj
ek 
165 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 30 
Subj








167 3 4 3 3 3 4 2 2 2 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 4 4 4 5 5 3 3 35 
Subj
ek 
168 1 5 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 1 1 2 4 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 1 1 1 29 
Subj
ek 
169 1 4 4 5 5 5 1 2 1 1 5 3 4 5 4 1 1 1 1 3 4 3 4 4 4 1 1 1 4 3 4 4 4 3 2 1 26 
Subj
ek 
170 3 4 3 3 4 4 2 3 1 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 3 2 2 3 4 4 4 3 3 3 2 1 27 
Subj
ek 
171 2 4 4 4 4 4 2 2 2 3 4 3 4 4 4 3 3 2 4 2 3 4 4 5 4 2 2 3 4 4 4 3 4 3 3 2 30 
Subj
ek 
172 1 4 3 3 5 5 2 2 1 5 5 1 3 3 5 3 1 2 1 2 3 4 5 5 5 1 2 2 5 5 5 5 5 5 1 2 35 
Subj
ek 
173 2 4 4 4 4 4 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 32 
Subj
ek 
174 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 29 
Subj
ek 
175 4 2 5 4 4 5 4 2 2 4 4 4 2 5 5 5 4 2 4 5 4 2 3 5 2 5 2 4 5 5 4 4 4 4 2 2 34 
Subj
ek 
176 4 4 2 2 3 3 4 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 31 
Subj
ek 
177 1 5 5 1 5 5 1 1 1 1 5 1 5 5 5 1 1 1 1 5 5 5 1 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 37 
Subj
ek 







179 4 5 3 5 5 5 1 3 1 5 5 3 3 5 5 3 1 1 5 3 3 3 4 5 5 1 1 5 5 5 4 5 5 5 1 1 36 
Subj
ek 
180 3 4 4 4 5 5 2 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 5 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 32 
Subj
ek 
181 2 4 2 4 4 4 2 3 1 2 4 3 4 4 4 3 3 1 2 3 3 2 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 2 1 31 
Subj
ek 
182 3 5 4 5 5 5 3 2 2 2 5 3 4 5 5 3 3 2 4 3 4 3 4 5 4 3 3 2 5 5 4 4 5 5 2 2 34 
Subj
ek 
183 3 4 2 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 2 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3 30 
Subj
ek 
184 2 3 3 2 3 4 2 1 1 4 5 4 5 4 4 4 2 3 3 3 2 2 4 3 3 2 4 2 3 4 3 4 2 4 2 4 28 
Subj
ek 
185 2 4 3 2 4 5 1 1 2 4 2 2 2 5 5 4 2 2 2 1 1 5 2 5 5 2 1 3 2 5 4 4 5 5 1 2 31 
Subj
ek 
186 2 5 2 4 4 3 1 1 1 3 5 2 3 4 4 3 1 1 2 2 2 4 3 5 4 2 1 2 4 4 3 3 3 4 1 1 25 
Subj
ek 
187 2 5 2 4 5 5 1 2 1 4 5 2 1 5 5 1 2 1 2 2 2 3 4 5 4 1 1 1 4 4 4 5 5 5 2 1 31 
Subj
ek 
188 2 5 4 5 4 4 4 2 1 4 5 3 4 5 5 5 2 1 2 5 4 5 5 5 5 3 2 4 5 4 5 5 5 4 2 1 35 
Subj
ek 
189 3 5 4 2 4 5 4 2 2 3 5 3 2 4 5 4 1 2 2 3 3 4 4 5 5 2 2 3 5 5 4 4 5 5 3 2 36 
Subj
ek 
190 1 5 3 5 5 5 3 3 1 3 5 5 5 5 5 5 3 1 3 3 5 5 5 5 5 3 1 3 5 5 5 5 5 5 1 1 35 









192 2 5 5 4 5 5 2 4 1 5 5 3 3 5 5 5 2 1 1 5 3 5 3 5 5 3 1 3 5 4 5 5 5 5 1 1 34 
Subj
ek 
193 3 5 5 3 5 5 2 2 1 4 4 3 4 5 4 3 3 1 4 2 3 4 5 5 3 4 1 4 5 4 4 4 4 4 2 1 32 
Subj
ek 
194 4 4 5 2 3 4 2 4 2 4 4 5 2 5 2 2 3 2 3 2 4 3 4 4 3 2 2 4 5 3 3 3 4 5 4 2 33 
Subj
ek 
195 4 5 4 4 5 5 4 3 2 5 5 3 3 5 5 4 3 2 4 3 3 4 4 5 4 4 2 4 5 4 5 5 5 3 3 2 36 
Subj
ek 
196 3 4 4 4 4 5 2 3 1 3 4 4 3 4 4 4 3 2 4 3 4 4 5 5 4 4 1 4 5 5 4 4 4 3 3 1 33 
Subj
ek 
197 1 5 5 5 5 5 1 1 1 3 5 5 3 5 5 1 1 1 1 5 5 5 1 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 37 
Subj
ek 
198 4 5 4 4 5 5 1 2 1 5 5 4 4 5 5 3 3 1 3 1 4 4 5 5 4 4 2 4 5 5 5 5 5 4 2 1 36 
Subj
ek 
199 2 5 3 5 5 4 3 4 1 3 4 3 3 4 4 4 1 1 3 2 2 4 4 5 4 2 1 3 4 4 3 4 4 4 1 1 28 
Subj
ek 
200 5 5 5 5 5 5 3 3 1 5 4 2 2 5 5 4 5 1 5 4 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 41 
Subj
ek 
201 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
Subj
ek 
202 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
Subj








204 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 4 3 5 5 5 2 1 5 4 5 5 5 5 5 1 1 4 5 5 5 5 5 1 1 1 32 
Subj
ek 
205 1 5 3 4 4 4 3 3 3 4 5 1 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1 28 
Subj
ek 
206 5 5 5 4 5 5 2 4 1 5 5 5 4 5 5 4 3 1 5 2 3 4 5 5 5 3 1 5 5 5 5 4 5 5 2 1 37 
Subj
ek 
207 2 4 2 4 5 5 2 1 1 5 5 1 2 5 5 5 1 1 2 1 5 2 2 5 4 2 1 2 5 2 3 5 5 2 1 1 26 
Subj
ek 
208 1 5 4 4 5 4 2 2 2 3 5 3 3 5 4 3 2 2 3 1 5 5 5 5 4 1 2 2 5 5 5 4 5 3 2 2 33 
Subj
ek 
209 1 4 3 4 5 4 2 1 1 4 4 3 3 5 4 3 2 1 1 3 3 4 4 5 3 1 1 2 4 3 4 4 5 3 2 1 28 
Subj
ek 
210 2 5 3 4 5 5 3 3 1 5 5 3 4 5 5 3 1 2 1 2 3 4 5 5 4 1 1 3 5 4 4 4 5 3 1 1 30 
Subj
ek 
211 3 5 4 4 5 5 2 1 1 3 5 3 3 5 4 3 1 1 3 3 3 3 4 5 5 1 1 2 4 4 3 5 5 3 2 1 29 
Subj
ek 
212 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 29 
Subj
ek 
213 3 4 4 4 4 5 2 3 2 2 5 2 5 5 5 5 3 2 4 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 3 2 38 
Subj
ek 
214 2 5 5 4 5 5 2 1 1 2 5 4 4 2 2 5 1 1 4 2 2 2 4 5 5 2 1 4 5 5 2 5 5 5 2 1 34 
Subj
ek 







216 1 5 3 5 5 5 1 1 1 1 5 2 5 5 5 4 2 1 2 1 3 5 5 5 5 1 1 2 5 5 5 5 5 2 1 1 31 
Subj
ek 
217 1 5 3 4 5 5 2 1 1 2 5 2 2 5 5 2 2 1 1 1 1 5 5 5 5 2 1 2 5 5 4 5 5 4 2 1 33 
Subj
ek 
218 1 4 3 4 4 5 1 1 1 5 5 3 3 5 5 1 1 1 2 1 4 3 5 5 5 2 1 2 5 5 5 5 5 3 1 1 32 
Subj
ek 
219 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 4 5 3 3 3 3 2 3 4 4 5 3 3 3 3 4 4 3 4 5 3 3 3 32 
Subj
ek 
220 5 5 5 3 5 5 3 2 1 5 5 3 3 4 5 5 1 1 5 3 3 3 4 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 37 
Subj
ek 
221 3 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 1 4 2 1 1 4 4 4 2 1 5 1 4 3 28 
Subj
ek 
222 3 5 5 4 5 5 3 3 1 3 5 4 3 5 5 3 2 2 3 3 3 3 4 5 5 5 1 3 5 5 3 4 5 5 1 1 32 
Subj
ek 
223 1 5 5 5 5 5 4 2 1 1 5 5 4 5 5 5 2 1 2 2 2 5 5 5 2 2 2 4 5 5 5 5 5 5 2 1 37 
Subj
ek 
224 3 4 4 4 4 4 3 1 2 3 3 3 3 4 5 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 2 2 3 4 4 2 4 4 3 2 2 28 
Subj
ek 
225 1 5 1 5 5 5 1 1 1 1 5 1 3 5 5 4 3 1 1 3 2 5 5 5 5 2 1 1 5 5 4 5 5 5 1 1 32 
Subj
ek 
226 3 5 4 4 4 5 2 2 2 4 5 2 3 5 5 2 1 1 2 2 1 5 5 5 4 1 2 4 5 5 5 5 5 1 1 2 33 
Subj
ek 
227 1 5 3 5 5 5 1 1 1 5 5 3 5 5 5 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 1 1 33 









229 3 5 1 4 5 5 1 1 1 5 5 1 2 5 5 1 1 1 1 1 5 1 1 5 3 1 1 1 5 5 3 5 5 1 1 1 27 
Subj
ek 
230 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 2 2 27 
Subj
ek 
231 2 5 3 5 5 5 2 2 1 2 3 2 2 5 5 2 2 1 2 4 5 4 5 5 5 2 2 2 4 5 5 5 5 1 1 1 29 
Subj
ek 
232 3 5 4 3 4 4 2 2 1 5 4 4 3 4 5 3 2 2 2 2 3 4 3 5 4 3 2 3 4 4 4 4 5 3 2 2 31 
Subj
ek 
233 2 3 4 3 2 4 2 2 1 4 4 1 4 3 4 2 2 1 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 4 4 4 4 5 4 3 2 33 
Subj
ek 
234 1 5 2 4 5 4 2 5 1 4 5 3 2 4 5 3 3 1 2 2 4 5 5 5 4 3 3 1 5 3 4 4 4 4 2 1 28 
Subj
ek 
235 4 5 2 2 5 5 4 2 1 4 5 2 4 5 5 4 2 1 3 5 3 4 2 5 4 2 1 2 4 4 4 5 5 5 2 2 33 
Subj
ek 
236 1 2 2 2 2 2 3 3 5 3 3 2 1 2 2 2 3 5 2 3 2 1 2 1 1 5 5 2 2 2 1 1 1 2 4 5 20 
Subj
ek 
237 3 5 5 4 5 5 2 1 1 1 5 2 4 5 5 5 1 1 1 3 4 5 5 5 5 2 1 1 5 5 5 5 5 5 1 1 33 
Subj
ek 
238 3 4 4 4 5 5 3 3 2 4 4 4 3 5 4 2 3 2 3 2 4 3 5 5 2 3 2 4 4 4 3 5 5 3 3 2 33 
Subj
ek 
239 3 4 3 3 4 4 2 2 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 33 
Subj








241 1 5 1 5 5 5 1 3 1 2 5 1 4 5 4 3 1 1 2 1 1 5 2 5 4 1 1 3 5 3 5 4 4 3 1 1 29 
Subj
ek 
242 2 3 3 4 4 2 5 1 3 3 5 5 5 2 5 2 2 5 5 5 1 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 5 5 5 31 
Subj
ek 
243 2 4 2 3 4 5 5 1 4 3 5 1 1 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 4 5 5 5 35 
Subj
ek 
244 2 5 3 3 5 5 1 1 1 3 5 3 3 5 5 3 1 1 2 5 4 3 4 5 5 3 1 3 5 5 5 5 5 4 1 1 34 
Subj
ek 
245 2 4 3 1 3 5 4 3 3 3 4 4 5 1 2 5 5 1 3 3 4 3 4 4 2 3 5 1 1 1 1 4 4 4 2 4 22 
Subj
ek 
246 1 5 2 3 4 5 2 1 1 3 5 4 4 4 4 5 2 2 2 4 4 4 4 5 5 3 4 2 5 4 4 4 4 3 2 1 29 
Subj
ek 
247 1 3 4 5 5 5 1 1 1 1 2 1 5 5 5 3 1 1 1 3 4 5 5 5 4 4 1 2 5 5 5 5 5 5 3 1 36 
Subj
ek 
248 5 5 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 1 3 2 2 3 1 4 5 4 3 4 3 3 4 3 3 4 5 2 3 2 3 4 3 29 
Subj
ek 
249 4 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 1 5 5 5 3 1 1 3 1 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 1 1 1 29 
Subj
ek 
250 2 3 3 3 4 4 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
Subj
ek 
251 2 5 3 4 5 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 1 2 4 2 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 36 
Subj
ek 







253 1 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 25 
Subj
ek 
254 1 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 2 2 29 
Subj
ek 
255 1 5 3 3 5 5 1 1 1 4 5 1 5 5 5 4 1 1 3 3 1 4 4 5 5 1 1 3 5 5 5 5 5 5 1 1 35 
Subj
ek 
256 2 3 5 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 2 31 
Subj
ek 
257 1 5 1 5 5 5 1 1 1 3 5 1 5 5 5 5 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 1 1 3 35 
Subj
ek 
258 3 3 1 5 5 5 2 3 1 5 4 3 3 5 4 4 3 1 3 2 4 3 5 5 5 4 1 4 5 4 4 5 5 3 3 1 34 
Subj
ek 
259 3 4 3 4 5 4 3 3 1 5 5 4 4 5 5 4 2 2 2 2 3 4 4 5 5 4 1 3 4 5 5 4 5 4 2 1 33 
Subj
ek 
260 5 4 4 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 3 3 4 2 2 4 3 3 4 4 5 4 3 2 4 4 5 3 3 5 4 3 2 33 
Subj
ek 
261 1 4 2 4 4 4 3 2 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 2 3 3 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 16 
Subj
ek 
262 2 2 2 4 4 4 2 1 1 1 2 1 2 2 4 2 1 1 1 2 2 4 2 4 2 2 1 1 4 4 4 4 4 4 1 1 27 
Subj
ek 
263 1 4 2 2 4 4 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 2 1 1 2 1 3 2 3 3 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 1 15 
Subj
ek 
264 1 4 2 2 4 4 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 2 3 3 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 1 15 









266 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
Subj
ek 
267 1 2 2 2 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 16 
Subj
ek 
268 2 5 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 28 
Subj
ek 
269 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 5 3 3 3 3 5 4 3 5 5 5 3 2 35 
Subj
ek 
270 1 4 2 5 5 5 2 1 2 5 5 3 3 4 5 4 1 1 3 3 4 4 2 5 4 2 3 3 2 4 3 3 5 4 1 3 28 
Subj
ek 
271 3 5 3 5 5 4 1 2 1 3 5 2 4 5 5 4 2 1 4 5 3 5 4 5 5 2 3 3 5 4 5 5 5 3 1 1 32 
Subj
ek 
272 5 5 2 4 4 5 2 2 2 5 5 3 3 4 4 4 2 2 5 2 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 2 2 30 
Subj
ek 
273 2 5 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 28 
Subj
ek 
274 2 3 2 2 3 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 21 
Subj
ek 
275 2 5 4 1 4 5 1 4 1 4 5 1 1 5 4 3 1 1 2 2 4 3 5 5 5 2 2 2 5 4 2 5 5 3 2 1 29 
Subj
ek 
276 1 5 3 5 5 5 2 1 1 4 5 2 4 5 4 2 1 1 3 2 4 4 4 5 4 1 1 4 5 5 4 4 5 4 2 1 34 
Subj








278 4 5 2 5 5 5 2 2 2 2 5 4 4 5 4 2 4 2 3 4 4 3 3 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 2 40 
Subj
ek 
279 1 5 3 3 4 4 3 2 1 4 5 3 2 4 4 3 2 1 3 3 3 3 4 5 4 2 2 4 5 5 4 4 5 5 2 1 35 
Subj
ek 
280 2 5 4 4 4 4 4 3 1 4 4 3 3 3 4 4 3 1 4 3 4 3 4 5 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 2 32 
Subj
ek 
281 2 5 2 1 5 5 1 1 1 5 5 3 3 3 4 3 2 1 5 3 3 3 3 5 3 3 2 3 5 3 3 4 4 3 1 1 27 
Subj
ek 
282 3 5 3 5 5 5 1 3 1 5 5 3 3 5 5 5 3 1 4 3 3 4 5 5 5 1 1 3 4 3 4 5 5 4 4 1 33 
Subj
ek 
283 4 4 4 3 4 5 4 2 1 5 5 3 2 4 4 4 3 1 5 3 3 3 4 5 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 3 1 31 
Subj
ek 
284 1 5 1 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 5 1 5 5 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 17 
Subj
ek 
285 3 5 3 5 5 5 1 2 1 5 5 2 4 5 5 4 1 1 4 1 4 5 5 5 5 2 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 37 
Subj
ek 
286 2 4 2 2 4 4 1 1 1 2 4 1 1 4 4 2 1 1 2 2 2 2 3 4 2 2 1 2 4 4 4 4 4 2 1 1 26 
Subj
ek 
287 2 5 5 5 5 5 2 3 1 5 5 5 5 5 5 3 2 2 5 3 3 5 5 5 5 3 2 3 5 5 5 5 5 5 2 1 36 
Subj
ek 
288 2 5 4 5 5 5 1 5 1 2 5 2 2 5 5 5 2 2 1 4 5 5 5 5 5 2 1 4 5 5 5 5 5 5 2 2 38 
Subj
ek 







290 2 5 4 4 4 4 2 2 1 3 5 3 3 4 5 2 2 1 2 2 4 4 5 5 4 2 1 4 5 4 4 5 5 1 1 1 30 
Subj
ek 
291 1 5 5 5 5 5 1 1 1 4 5 3 1 5 5 3 1 1 1 1 4 4 5 5 3 1 1 1 5 5 4 5 5 5 2 1 33 
Subj
ek 
292 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 2 3 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 2 1 30 
Subj
ek 
293 1 5 3 3 4 5 2 1 1 3 5 2 4 4 5 2 1 1 2 2 3 4 4 5 4 3 1 2 5 4 4 4 5 4 2 1 31 
Subj
ek 
294 3 3 3 4 4 3 1 2 1 3 4 3 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 4 1 1 1 24 
Subj
ek 
295 2 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5 1 5 4 4 3 5 5 3 4 2 5 5 3 5 5 3 5 5 3 4 3 4 4 4 35 
Subj
ek 
296 3 4 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 28 
Subj
ek 
297 1 5 1 5 5 5 1 1 1 5 5 2 1 5 5 4 1 1 5 2 5 4 5 5 5 1 1 4 5 5 5 5 5 1 1 1 32 
Subj
ek 
298 1 5 5 5 5 5 3 4 1 3 5 3 2 5 5 4 2 2 4 2 4 5 5 5 5 4 1 2 5 5 5 5 5 4 1 1 33 
Subj
ek 
299 4 5 4 5 5 5 2 3 1 3 5 2 4 5 5 3 3 1 2 2 4 4 5 5 5 2 1 4 5 5 5 5 5 3 2 1 35 
Subj
ek 
300 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
Subj
ek 
301 3 5 3 2 4 4 2 2 2 3 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 2 4 3 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 28 









303 4 5 3 4 4 4 2 3 2 3 5 3 2 5 5 3 2 2 4 4 3 4 4 5 4 3 2 3 5 4 3 4 5 4 2 2 32 
Subj
ek 
304 1 5 5 5 5 5 3 1 1 4 3 3 3 5 5 5 3 1 3 3 3 5 5 5 5 1 3 3 3 5 5 5 5 1 1 1 29 
Subj
ek 
305 1 5 5 4 5 5 4 2 1 1 5 4 4 5 5 5 2 1 3 3 5 5 5 5 3 3 2 3 5 5 5 5 5 5 3 2 38 
Subj
ek 
306 1 5 4 5 5 5 2 2 1 2 5 2 4 5 5 3 1 1 1 4 4 5 5 5 5 1 1 2 5 4 5 5 5 4 1 1 32 
Subj
ek 
307 4 5 5 5 5 4 2 4 1 2 4 4 4 5 4 5 5 1 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 1 38 
Subj
ek 
308 1 5 2 5 5 5 1 1 1 5 5 1 1 5 1 1 1 1 1 2 4 4 5 5 2 1 1 1 5 5 4 5 5 4 1 1 31 
Subj
ek 
309 1 5 1 1 5 5 1 1 1 1 5 1 5 5 5 2 1 1 1 3 2 4 5 5 5 1 1 1 5 1 5 5 5 5 1 1 29 
Subj
ek 
310 3 4 3 3 4 4 3 4 1 4 4 2 3 4 4 3 1 1 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 5 4 3 4 5 4 2 1 31 
Subj
ek 
311 4 5 3 5 5 5 2 1 1 5 5 1 5 5 5 5 3 2 4 3 3 5 5 5 5 1 1 5 5 5 3 5 5 1 1 1 31 
Subj
ek 
312 1 5 2 2 5 4 1 2 1 2 4 2 1 5 5 4 2 1 2 2 2 2 4 5 2 4 1 2 5 5 4 4 5 2 1 1 29 
Subj
ek 
313 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
Subj








315 1 5 3 5 5 5 1 1 1 5 5 2 5 5 5 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 37 
Subj
ek 
316 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
Subj
ek 
317 1 5 1 2 5 3 1 1 1 1 5 1 2 5 5 1 1 1 1 1 1 4 3 5 5 1 1 1 5 5 3 2 5 2 1 1 25 
Subj
ek 
318 1 4 4 4 4 4 2 2 1 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28 
Subj
ek 
319 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 5 2 3 4 5 4 2 2 3 4 4 5 4 4 4 2 2 3 4 4 5 5 5 3 2 2 33 
Subj
ek 
320 1 5 3 3 4 4 3 1 1 1 5 2 3 4 3 2 1 1 3 2 3 3 3 4 4 1 1 2 3 3 3 3 3 1 1 1 20 
Subj
ek 
321 2 5 3 4 4 5 2 2 1 4 4 3 3 4 5 4 1 2 2 4 3 4 3 5 4 3 3 4 5 5 3 3 5 3 3 2 33 
Subj
ek 
322 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 4 3 3 5 5 3 5 5 4 4 3 37 
Subj
ek 
323 5 4 2 4 5 5 4 3 1 4 4 2 3 5 5 4 2 1 5 2 3 3 5 5 5 2 1 5 5 4 3 5 4 4 2 1 33 
Subj
ek 
324 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 3 3 5 5 5 2 1 5 3 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 37 
Subj
ek 
325 1 2 2 4 4 4 2 2 1 2 3 2 3 3 2 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 1 1 2 4 2 3 4 3 1 1 1 21 
Subj
ek 







327 1 5 4 1 5 5 1 1 1 1 5 1 4 5 5 5 2 1 2 2 2 1 5 5 5 2 1 1 5 2 4 5 5 5 2 1 30 
Subj
ek 
328 1 4 4 5 5 5 1 2 1 3 4 1 1 5 5 1 1 1 1 1 3 3 3 5 4 3 1 3 5 5 5 5 5 5 1 1 35 
Subj
ek 
329 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 35 
Subj
ek 
330 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 5 34 
Subj
ek 
331 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 37 
Subj
ek 
332 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 37 
Subj
ek 
333 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 35 
Subj
ek 
334 3 2 2 2 2 2 2 1 5 1 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 2 3 4 5 5 5 5 5 4 2 3 38 
Subj
ek 
335 2 5 3 4 5 5 1 1 2 2 5 2 4 5 4 4 2 2 2 3 2 4 4 4 4 2 2 2 4 3 4 4 4 4 2 2 29 
Subj
ek 
336 1 5 4 5 5 5 1 1 1 5 5 1 3 5 5 1 1 1 3 1 4 4 4 5 5 1 1 1 5 2 5 5 5 3 1 1 28 
Subj
ek 
337 2 4 4 3 4 4 2 3 2 4 4 2 4 4 4 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 3 2 3 30 
Subj
ek 
338 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 33 









340 3 4 4 3 4 5 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 2 1 3 3 4 3 3 4 3 2 2 2 5 4 3 4 5 3 2 2 30 
Subj
ek 
341 2 3 3 3 4 4 2 1 1 3 5 3 3 5 4 2 2 1 2 1 4 3 4 5 5 2 1 1 4 3 3 3 4 2 2 1 23 
Subj
ek 
342 2 5 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 2 2 2 1 5 5 5 5 4 3 4 5 2 4 1 4 5 5 1 2 3 4 5 3 32 
Subj
ek 
343 3 5 5 5 5 5 2 1 1 5 5 1 5 5 5 2 1 1 4 5 5 5 4 5 5 3 1 4 5 4 4 4 5 4 3 2 35 
Subj
ek 
344 3 5 5 4 5 5 1 3 2 3 5 1 5 5 5 3 2 2 3 3 5 5 5 5 4 2 2 2 5 4 5 5 5 4 2 2 34 
Subj
ek 
345 2 4 2 5 4 4 2 1 2 5 5 1 4 4 4 4 1 2 2 3 4 4 3 5 4 2 3 2 4 4 4 4 3 5 2 2 30 
Subj
ek 
346 1 5 5 4 5 5 5 1 1 4 4 4 3 4 4 1 1 1 2 3 2 4 4 4 3 2 1 1 4 3 4 4 4 2 1 1 24 
Subj
ek 
347 1 2 1 5 5 5 1 1 1 5 5 5 2 5 5 1 1 1 1 1 4 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 2 1 34 
Subj
ek 





Lampiran 5. Uji Normalitas, Uji Korelasi Product Moment Pearson, dan Kategorisasi  





 Statistic Std. Error 







Lower Bound 32.60  
Upper Bound 33.67 
 
5% Trimmed Mean 33.27  
Median 33.00  
Variance 26.152  
Std. Deviation 5.114  
Minimum 17  
Maximum 44  
Range 27  
Interquartile Range 7  
Skewness -.425 .131 
Kurtosis .359 .261 
Positive_Reappraisal
_Coping 







Lower Bound 116.82  
Upper Bound 120.20 
 
5% Trimmed Mean 118.78  
Median 118.50  
Variance 256.879  
Std. Deviation 16.027  
Minimum 62  
Maximum 160  
Range 98  
Interquartile Range 19  
Skewness -.306 .131 























Sig. (2-tailed)  .000 







Sig. (2-tailed) .000  
N 348 348 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 














.000 .000 .000 .002 
N 348 348 348 348 348 
Present_focus Pearson 
Correlation 





.000 .000 .388 
N 348 348 348 348 348 
Awareness Pearson 
Correlation 






N 348 348 348 348 348 
Acceptance Pearson 
Correlation 
.460** .375** .622** 1 .236** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 
 
.000 
N 348 348 348 348 348 
Total_PRC Pearson 
Correlation 
.164** -.046 .310** .236** 1 
Sig. (2-
tailed) 
.002 .388 .000 .000 
 
N 348 348 348 348 348 







































.000 .000 .023 .019 .139 .000 .000 .000 .728 










.000 .000 .000 .000 .000 .017 .018 .000 
N 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 
Rumination Pearson 
Correlation 





.000 .000 .000 .000 .000 .004 .031 





.122* .400** .393** 1 .573** .552** .354** -.040 -.140** .385** 
Sig. (2-
tailed) 
.023 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .461 .009 .000 





.126* .573** .388** .573** 1 .795** .330** -.123* -.340** .468** 
Sig. (2-
tailed) 
.019 .000 .000 .000 
 










.079 .575** .292** .552** .795** 1 .325** -.207** -.426** .451** 
Sig. (2-
tailed) 
.139 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 





.377** .436** .429** .354** .330** .325** 1 .403** .161** .169** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .003 .002 





.502** .128* .428** -.040 -.123* -.207** .403** 1 .586** -.224** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .017 .000 .461 .022 .000 .000 
 
.000 .000 
N 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 
Other_blame Pearson 
Correlation 
.297** -.127* .153** -.140** -.340** -.426** .161** .586** 1 -.214** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .018 .004 .009 .000 .000 .003 .000 
 
.000 





-.019 .347** .116* .385** .468** .451** .169** -.224** -.214** 1 
Sig. (2-
tailed) 
.728 .000 .031 .000 .000 .000 .002 .000 .000 
 
N 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

















Valid Rendah 7 2.0 2.0 2.0 
Sedang 144 41.4 41.4 43.4 
Tinggi 197 56.6 56.6 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
 












Valid Rendah 9 2.6 2.6 2.6 
Sedang 271 77.9 77.9 80.5 
Tinggi 68 19.5 19.5 100.0 























Lampiran 6. Hasil Uji Verifikasi Data, Uji Plagiasi, Surat Ijin Penelitian, dan Bukti Izin 
Pemakaian Skala  





















































































Bukti Izin Pemakaian Skala  

































Lampiran 7. Poster dan Foto Pelaksanaan Webinar 
































































































Foto Webinar 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
